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aíi DIARIO DE IiA MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
E L A U T O R D E L A T E N T A D O 
Madrid, 13 de Ü6r í í . ~Joaqu ín Mi-
guel Artao, autor del atentado contra 
©1 Presidente del Consejo de Minis-
tros, es valenciano. 
RUMOR 
Se dice que Artao ha fallecido ti 
consecuencia de un tremendo garro-
tazo que, al herir á Maura, le dio uno 
de los que fueron testigos presencia-
les del atentado; pero esta noticia no 
se ha confirmado. 
V I S I T A Y E N T U S I A S M O 
E l Rey, sin ir acompañado de nin-
guna escolta, fué ayer tarde al pala-
cio de la Diputación Provincial, para 
visitar al Jefe de su Gobierno. 
l>urante el trayecto el Rey fué ob-
jeto de continuadas manifestaciones 
de entusiasmo. 
E L E S T A D O D E M A U R A 
L-a herida del señor Maura no pre-
senta peligros de complicación, y es 
satisfactorio el estado del enfermo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Ayer se celebró en Madrid Consejo 
de Ministros. 
Estos guardan la mayor reserva 
acerca de los acuerdos adoptados en 
dicho Consejo. 
P R O T E S T A S Y F E L I C I T A C I O N E S 
L a prensa madrileña se muestra 
unánime en condenar con la mayor 
energía el atentado de que ha sido 
víctima el señor Maura. 
Este ha recibido de todas las pro-
vincias y de las capitales del extran-
jero, innumerables telegramas de fe-
licitación por haber escapado con 
vida y sin herida grave, del atentado. 
El atentado de que fué objeto 
el enérgico gobernante que hoy 
cuenta con las simpatías de todos 
los españoles que desapasionada-
mente juzgan la situación políti-
ca de su pataia. fue debido, se-
i;ún algunos periódicos habane-
ros, á la impopularidad del jefe 
del Gobierno español. 
Y vean ustedes por donde esos 
periódicos democriiticos acusan 
al pueblo, sin darse cuenta de ello, 
de asesino. 
¡Por impopular! Entonces tam-
bién serían impopulares Carnet, 
en Francia, y Mac Kinley, en los 
Estados Unidos. 
No, el pueblo español no odia, 
no puede odiará quien es verda-
dera representación de su noble-
za, de su carácter y de su genio. 
Otros periódicos recibieron ó 
por lo menos publicaron telegra-
mas de Madrid participándoles 
que el Sr. Maura había sido he-
rido al salir de Palacio, de una 
reunión del Consejo de Ministros. 
Y efectivamente, el atentado 
se cometió en Barcelona y no en 
Madrid, como nuestros lectores 
saben. 
Es, por tanto, de presumir que 
á estas horas ya esos colegas ha-
brán dejado cesante, por torpe, á 
su corresponsal madrileño. 
Lo de la Cámara sigue en el 
mismo estado por causa de los 
villuendistas, según E l Mzcndo: 
E l general José Miguel Gómez, dice 
el colega, parece ser de ellos el único 
que ha visto claro; y los representantes 
de las Villas, que son tímidos, á lo que 
parece, y que obedecen á las sugestio-
nes del joven Villuendas, hubieran ya 
solucionado el conflicto si, con más sa-
ludables ímpetus siguieran esta vez al 
general Gómez, para algo bueno, como 
ül ras le han seguido para reafirmar el 
exceso de influencia política del mismo 
general en la provincia de Santa Clara. 
Y añade el mismo periódico: 
El gobierno, por su parte, sirve con 
toda disciplina á los conservadores de 
Dolz mientras desaira á.los republica-
nos del general José Miguel Gómez. 
Entre el gobierno y los republicanos 
de las Villas hay un obstáculo: el se-
ñor Zaldo. Y un hondo y profundo 
reseutimiento: el señor Pelayo García. 
E l primero es enemigo jurado del doc-
tor Frías como el doctor Frías lo es su-
yo. Al segundo se le ofreció solemne 
y categóricamente la secretaría de Jus-
ticia, y cuando fué la hora de cumplir 
el ofrecimiento, el gobierno faltó á ól y 
el señor García regresó á su bufete de 
Santa Clara. 
¿Cómo puede explicarse pues, la ''so-
lidaridad" del híbrido Comité Parla-
mentario que preside el doctor Méndez 
Capote? . , ! . • • 
Y enlre tanto, vamos viviendo sin 
Congreso, esto es, sin pulmones, con 
solo los latidos del corazón. 
Algo pudiéramos decir en de-
fensa del señor Zaldo; pero no 
queremos exponernos á que uno 
de sus allegados, condueño, si-
quier sea insignificante, del tea-
tro de Tacón, vuelva á indignar-
se porque nos metemos en cosas 
que no nos importan y porque 
existimos y porque en los ban-
quetes á que somos invitados se 
nos señala puesto preferente. 
Muchas veces hemos aplaudi-
do, haciéndole justicia, al Secre-
tario de Justicia; pero ahora no 
nos atrevemos á hacerlo por te-
mor de que vuelva á ponernos co-
mo chupa de dómine el condue-
ño ó lo que sea de uno de los pe-
riódicos de mayor circulación de 
estas Américas. E l se cree que es-
torbamos á la empresa periodísti-
ca donde tiene parte de su capi-
tal y no se hace cargo de que si 
no fuéramos nosotros sería otro 
cualquiera el que interpretase las 
ideas y las aspiraciones de las cla-
ses conservadoras de este país; pe-
ro nunca la señora de sus pensa-
mientos, por razones que no se le 
ocultarían si no le cegase el inte-
rés. 
Y basta por hoy de sajonizan-
tes más ó menos ricos. 
A l visitar el domingo último la es-
pléndida casa de salud de los Depen-
dientes del Comercio, ' 'La Purísima 
Concepción'', el señor Ministro de Es-
paña, dejó consignada en el Album de 
la casa su opinión acerca del brillante 
estado de la misma, en las siguientes 
expresivas frases: 
' 'Ama al prójimo como á tí 
mismo" es el precepto sublime 
realizado de modo insuperable 
por la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana 
al fundar y mantener esta insti-
tución de beneficencia, que hon-
ra y glorifica á sus asociados y 
de cuya visita conservaré, inde-
leble, el más grato recuerdo. 
R . GAITA N DE A Y A LA. 
Abril-11-1904. 
Mientras dura la enfermedad 
que tiene postrado en el lecho al 
Presidente del Centro Asturiano, 
don Saturnino Martínez, y la 
ausencia en España del Presi-
dente accidental de la sociedad, 
don Maximino Fernández, se ha 
hecho cargo de la Presidencia de 
la importante sociedad regional 
asturiana nuestro querido amigo 
el segundo Vicepresidente, don 
Antonio Fernández y González. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LAS POSICIONES RUSAS 
Aunque la primera línea de defensa 
rusa del lado de Corea sea una fuerte 
posición escogida por el general Kuro-
patkín cerca de Teng Houang Tcheng, 
créese que los rusos conservarán tanto 
tiempo como les sea posible, á Antung, 
que es la llave del camino de Pekín y 
que ofrece para la defensa muchas ven-
tajas naturales. 
LOS PROYECTILES JAPONESES 
E l corresponsal en Puerto Arturo del 
Veschny Vestuik de San Petersburgo 
declara que muchos soldados heridos 
ligeramente en el primer ataque á la 
plaza han muerto envenenados por el 
gas deletéreo desprendido de las bom-
bas japonesas. 
CONTRA LAS LEYES DE LA GUERRA 
Hace notar asimismo que muchos 
proyectiles japoneses han caido en el 
hospital ó sus cercanías, lo que obli-
gará á evacuar el de Dalny si es 
bombardeada la población, porque se 
desconfía con fundados motivos de la 
humanidad de los japoneses. 
BUQUES BARATOS 
Tres de los cuatro transportes echa-
dos á pique en la última tentativa de 
bloquear el canal de Puerto Arturo han 
sido extraídos y remolcados al puerto, 
armándolos de cañones de tiro rápido 
para que entren en servicio activo y 
puedan combatir á los que fueron sus 
dueños. <¿> 
EN* MARCHA 
Según noticias de origen ruso, el 
cuerpo de ejército japonés que manda 
el general Kinroki se halla en marcha 
entre Anjú y Wijú. Como los caminos 
se hallan en pésimo estado son muchas 
las diücultades con que tropieza, siendo 
insuperables éstas para la marcha de 
los convoyes. 
Las provisiones tienen que ser lleva-
das á hombros por los indígenos, nece-
sitándose ocho días para ir de Chong 
Jú al Yalú. 
En una extensión'de 70 millas, el río 
tiene 500 metros de ancho y está sem-
brado de cayos desde donde los tirado-
res rusos pueden causar mucho daño, á 
poca costa, á los japoneses. 
TOMANDO POSICIONES 
Los rusos se han fortificado bien cer-
ca de Hai Tchen, con objeto de dete-
ner la marcha de los japoneses si por 
acaso pretenden hacer algún desembar-
co en la costa del golfo de Liao Tung. 
KUROPATKÍN 
Después de pasar revista el miérco-
les 6, el general en jefe de las tropas 
en operaciones, á la guarnición de Niou 
Tchouang, saludó á las tropas en nom-
bre del Czar. Luego inspeccionó las 
obras de defensa de la población y cele-
bró una conferencia con los oficiales su-
periores. 
E l general Kuropatkín ha encontra-
do á las tropas disfrutando de buena 
salud y animadas de espíritu bélico. 
LTAÓ TOUG 
E l corresponsal en esta población de 
Las NoUcias de San Petersbnrgo escri-
be con fecha 13 de Marzo diciendo que 
á pesar de ser un pueblo pequeñOj 
Liao Tung se ha convertido en una-
importante plaza militar, á causa de la 
llegada dt jiumerosas tropas. 
L a vida se ha hecho muy cara, por-
que los comerciantes no pueden recibir 
provisiones por el ferrocarril, y no se 
puede expedir nada tampoco desde 
Puerto Arturo á Liao Tung. 
ESPIAS CHINOS 
Los individuos de una compañía de 
cómicos chinos arestados en Tomsk 
(Siberia), acusados de espionaje, han si-
do desterrados á la proviccia de Tcher-
dyusk. 
EN EL YALÚ 
Un despacho de Seúl, que publican 
los periódicos de Tokio, dice que los 
transportes japoneses cargados de pro-
visiones, entran sin dificultad en el r ío 
Yalú y descargan sus efectos en diver-
sos sitios de la costa coreana. 
Supónese que los movimientos de es-
tos transportes se hallan protegidos por 
cañoneros .japoneses. 
TORPEDOS SUBMARINOS 
Tiénese noticias en Shanghai deque 
los rusos han colocado torpedos subma-
rinos á lo largo de la costa de Takon-
chan (á unas 50 millas al oeste de la 
desembocadura del Yalú), así como en 
la boca del río Yalú. 
PARTIDA 
E l corresponsal en San Petersbnrgo 
del Mañn de París dice que del 18 al 
19 de Abril saldrá para el lago Báikal 
el ministro de Obras Públicas, prínci-
pe Nilkoff, porque el Czar quiere que 
dirija personalmente el transporte de 
tropas. 
UNA I N T E R V I E W I N T E R E S A N T E 
E l Corresponsal en San Petersbnrgo 
de L a Correspondencia de España obtu 
vo una entrevista del jefe de Estado 
Mayor del general en jefe de las tropas 
rusas dos días antes de salir para la 
Manchuria, y del relato de la misma 
copiamos los párrafos siguientes: 
" E l cuartel general se establecerá en 
Kharbin, punto de concurrencia como 
usted sabe, de las dos líneas férreas. 
Se formarán tres cuerpos de ejército de 
cien mil hombres cada uno: el del Norte, 
que tendrá su base de operaciones en 
Girinl el del Este, en Mukdcu, y el del 
Sur—el más importante estratégica-
mente, porque operará á retaguardia, 
en país montafiose—en Dalny. 
aVea usted—y el coronel Kharkow 
me llevó ante un mapa enorme, que 
cogía todo un testero del despacho. — 
aquí en Karbin, se situará el generalí-
simo con el Estado Mayor, las inten-
dencias y los hospitales fijos y todo el 
nummeroso personal que á las órdenes 
del ministro de Vías, príncipe Kirkoff 
organizará los trenes y ambulancias. 
"Aquí—y marcó con su dedo la si-
tuación de Girin—el cuerpo del Norte, 
mandado por el general Mitchenko, 
repartirá sus 30,000 infantes por los 
confines de Corea hasta el mar; lanza-
rá sus 20,000 cosacos del Ural y de la 
Siberia llanuras abajo, hasta encontrar 
al cuerpo del Este, situado en Mukdeu 
y eon sus 50 piezas de artillería de cam-
paña, protegidas por dos regimientos 
de cazadores y por 10,000 cosacos del 
Amur, entrará en Corea por el Nor-
deste, situándose á la derecha del Y a -
lú, al mando del general Lieniwicht. 
E l cuerpo del Sur, donde por ser el 
país montañoso hay menos caballería, 
preponderando su artillería ligera, y los 
cazadores é ingenieros, ha de invadir 
CON CINCUENTA MIL HOMBRES IOS pue-
blos ribereños, fortificándose en esca-
lón á lo largo de la costa y emplazando 
la artillería para evitar un desembarco 
enemigo. 
Los tres cuerpos de ejército avanzan, 
pues, basta el promedio^ del Yalú; el 
del Norte descenderá por la costa orien-
tal coreana; el del Este seguirá parale-
lamente el curso del Yalú para reforzar 
y proteger el del Sur, que será el que 
definitivamente ondee en Seúl el pabe-
llón de San Andrés. 
— i Y ellos, los japonesesl 
— Y a lo ve usted. Ellos, encariñados 
con su flota, se entretienen en bombar-
dear hoy á Puerto Arturo, mañana á 
Vladivostok, pasado á.... 
—¡Pero han desembarcado en Corea 
doscientos mil hombres? 
—Han desembarcado la mitad sola-
mente. No tienen caballería: no tienen 
tampoco artillería bastante. No tienen 
más que su gran facilidad para el trans-
porte de bagajes y heridos, y el domi-
nio pleno, absoluto, ventajosísimo de la 
costa oriental. Trescientos barcos pe-
queños les entran diariamente víveres, 
municiones y sanidad. Esto es todo; es-
ta es nuestra innegable desventaja; esta 
es también la gran preocupación del 
generalísimo. 
Nuestros heridos del Sur tardarán 
diez días en ser transportados á Khar-
bin: por eso la primera acertada orden 
de Kuropatkin ha sido enviar á Dalny 
cien tiendas de campaña, con hospita-
les, médicos, enfermeros y hermanas 
de la Caridad. Por eso casi todas las 
ambulancias de la Cruz Roja la situa-
mos en Daluy-Thun-Thien. 
—Pero ¿y Puerto Arturo? j Y Vladi-
vostok? Puerto Arturo asediado; Vla-
divostok bombardeado también. ¿No 
cree usted, coronel, que Puerto Arturo 
pueda ser rendido, que en Vladivostok 
logren desembarcar los japoneses? Se-
rían golpes terribles. 
—Amigo mío, de Puerto Arturo no 
hablemos; tiene municiones y víveres 
para resistir DOS AÑOS de sitio. E n 
cuanto á Vladivostok, un desembarco 
japonés allí nos convendría á nosotros 
más que á ellos. 
—¿Cómo? 
—Naturalmente. ¿Qué tropas podrían 
desembarcar los japoneses en Vladi-
vostok? No supondná usted nunca arri-
ba de 10,000 hombres. Pues bien, no-
sotros en dos días podremos enviar por 
tren, de Kharbin y Viladivostok, 20,000 
hombres. 
—¿Y de complicaciones chinas, qué 
me dice usted? 
—Yo, pero conste que es opinión mía 
personal, contraria á la de casi todo el 
Estado Mayor, yo creo que si, que Chi-
na, ó al menos parte del ejército chino, 
se correrá hacia el Norte invadiendo la 
Manchuria con partidas brigantes. Pe: 
ro esto lo tenemos ya descontado. Ru-
sia no hará caso de ladridos de perros; 
nosotros no combatiremos sino en gran-
des masas, y las guerrillas á nuestro pa-
so correrán sin disparar un tiro. 
—¿Cuánto durará la guerra? 
—Por lo menos hasta Septiembre. 
E l generalísimo, conforme al plan pre-
sentado al Emperador y aprobado por 
éste con gran entusiasmo, cuenta con 
que solamente habrá dos grandes bata-
llas: una á mediados do Abril, en las 
márgenes de Yalú, á consecuencia de la 
cual los japoneses se replegarán hacia 
el Sur, al amparo de los montes, y otra 
en Mayo, en los alrededores de Seúl, 
donde el enemigo se fortificará rabiosa-
mente. 
—¿Pues cómo si en Mayo lograrán 
ustedes entrar en Seúl, iba á durar la 
guerra hasta Septiembre? 
—¡Ah! Porque nosatros nos ponemos 
en lo peor, y contamos con que los ja-
poneses arrastrarán á los coreanos y á 
los iongoiíes chinos, organizando bata-
llones salvajes, con carta blanca para 
el saqueo y vandalismo. Y usted sabe 
muy bien que si á esa gente se les deja 
campar por sus gustos, hay que irlos 
cazando uno á uno para exterminarlos 
de una vez. 
—¿Y de Inglaterra? 
E l coronel se quedó un instante pen-
sativo. Luego miró el mapa de Europa, 
y á través de sus quevedos de oro yo 
vi sus ojos relampagueantes clavados 
como puñales asesinos en un pequeño 
círculo negro donde dice Londres 
San Luis, Marzo SO de 190!>. 
"Pagar el noviciado" es regla sin 
excepción y el que de su país sale á 
tierra extranjera, sin tener allí amigos 
conocedores del lugar que lo patroci-
nen y le indiquen el modo de no ser 
explotado, bien puede estar seguro do 
que su bolsa ha de sufrir merma con-
siderable. Si esto sucede en época 
normal, y en todos los países, no es do 
extrañarse que durante el tiempo que 
aquí dure la Exposición, suban los pre-
cios, ya bastante elevados, do todos 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
•.3.o STX-ÍMXc3Lo:s lotos cío Torill^ntos, Joy-̂ ts - y 
rolojos ció tocaos : o 3 L ¿ ^ : r i o ^ « 3 y oX^sos-
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NDM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTIT0S RELOJES 
0 584 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
m-23 
ATEO AL A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ X I 3Q. O 1 <f> I X t O C i ^ S » l £ t J 3 XX O O TOL O & 
Debut de la primera tiple Blanca Vázquez. 
H O Y A L A S OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
ISIA Y J / A l a s nueve: | 
A l a s diez: E L B O B O S E R A F I N I T O . 
^ - D e s p u é s de la 2i tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
4.) 33 Ab 8 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-






Centro General de Comerciantes é Inínstriales 
flela Isla de C o k 
Habana. Aguiar 81. 
A las ocho de la noche del día 18 del co-
rriente, se efectuará con la orden del d ía que 
se consignaren las citaciones entregadas á c a d a 
socio, la primera Junta general ordinaria qqe 
dispone el a i t í cu lo 23 del Reglamento de esta 
Centro, y por orden del Sr. Presidente del 
mismo, tengo el gusto de citar á los señores 
asociados para que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto cualquiera que sea el n ú m e -
ro de asistentes. 
Habana 12 de abril de 1904.—El Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
o 748 alt 3m-12 3t-13 
MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I A S OCHO y D I E Z . 
GASPACH0 ANDALUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L MONAGUILLO. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA SEÑORA CAPITANA. C-681 
I 3 0 X * 
12 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 11, 2? ó 3er piso sin entrads....... *2-0!) 
Palcos V. y 2? piso sin entradas $1-25 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con ídem fO 53 
Asiento de tertulia con entrada $0-33 
Idem de paraíso con idem f0-33 
Entrada general fO-3) 
Entrada á tertulia ó paraíso p)- 2) 
1 Ab 
/ ^ " • E l domingo, día 17 do A B R I L , gran 
\ M A T I N E B dedicado á los-Niños. 
Empresa ü i i i f l y e j o s Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J Ü C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 do Abri l p r ó x i m o veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los días háoi les , de 1 á 3 de la 
tarde. 
L a proposición que sea aceptada por l a E m -
Sresa se le comunicará al interesado dentro e los cinco días siguientes al ú l t imo s e ñ a l a d o 
para el recibo de las propofilciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis -
trador General, Francisco Paradela y Qestal. 
C-G43 12m-3112t-2 
VEDADO 
A C A D E M I A D E S O L F E O , P I A N O Y T E O R I A 
D E L A S R A . C A R O L I N A D E A Y A R Z A . 
Dos clases semanales...$ 4.00 plata. 
Clase particular ? 5.30 oro. 
A domicilio, convencional. 
Calle 13, n? 37, entre 4 y 6. 3930 8t8 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Telófon? 603 
C 7E9 26t-8ab 
SE ALQUILAN 
Los bajos con la accesoria dclacasa 
recién construida Amargura esquina 
á Compostela, propiosparatodacla.se 
de establecimientos. Para más infor-
mes, Cuba G l donde está la llave-
4030 3m.io 3t-13 
ATENCION 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24ra 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
termos del pecho. 
M A N R I Q U E Tl.-Consultaa de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
D r . P a l a c i o 
CIrujía en general.—Vía3 Urinarias .—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a z 





PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE: 
De venía en todas las perfumerías, sede-, 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107,' 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar • 
la leche para los niños. 
1 Ab 
G. R A M E N T O L 
E I J T I R . I A . i s r o w 
32, O B I S P O , 32 
E U C U R S A L 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono uiíins. 3G4 y 351, Habana 
• ¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L , A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en París valoi 
18 y 20 francos, H.A.M:3E!3>flrTOXj los detalla á 15 y 
20 x^esetas, 
¡INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
X j O S i t i x x x o s * F ^ . I S Í Jk.'&fíLj&. desde un centén á 200 dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay sointircros de lo te clases y jrecios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R Q OS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E O R NOT T O B E ! 
G-7C8 t - lAb 
• a E m i n e n c i a 5 J E J 
D I A R I O D E L A MARINA—Sdlciér» de la tarde.—Abrí! 13 de 1904. 
los artículos. Digo esto, no porque 
crea lo iguore nadie, BÍUQ como recor-
cíatorio y en beueficio de los lectores 
del DIAKIO que hayan hecho el propó-
sito do visitar la Exposición, á fin de 
que en sus presupuestos dejen grande 
margen para el capítulo de 4'Impre-
vistos", que sin duda alguua ha de as-
cender siempre, á suma despropor-
cionada. 
A l dar un paseo por las calles de la 
Exposición y ver lo que aun falta por 
hacer, imposible parece que pueda 
abrirse deutro de treinta días; y sin 
embargo así es, de día en día se au-
menta el número de trabajadores y es 
espectáculo poco frecuente el de ese 
ejército de hombres de distintas razas 
y países, dedicado á dar el último gol-
pe de mano á las diversas consfruccio-
nes, que en su coujanto habrán de cons-
tituir el acontecimiento de esa íudole 
do mayor importancia que jamás se ha 
visto. 
E l 30 del próximo Abril quedará 
abierto el grandioso certamen interna 
cional que lleva por nombre í4The 
Luisiaua Purchase Exposition.,, Dosde 
Washington, el Presidente Roosevelr, 
haciendo presión sobre un botón eléc-
trico, pondrá en movimiento una de 
las máquinas de la Exposición y se con-
siderará ésta oficialmente abierta para 
el mundo. E l arte, laindustna, la cien-
cia y cuanto la humanidad produce 
desde un extremo al otro del planeta 
en que habita estará allí representado 
y podrán compararse los productos de 
cada país para estímulo general y be-
neficio de todos. 
Esta, mi primera carta al Driaro, 
desde San Luis, debe considerarse sffis 
como prefacio de la serie que inicia, en 
IM que periódicamente aparecerán las 
noticias de mayor interés. 
Entre los cuatro ó cioco hoteles de 
primera clase que existen en San Luis, 
merecen citarse el "Planters" y el 
'^Washington"; el primero es el tipo 
clásico del hotel de transeúntes, con sus 
pasillos siempre llenos de viajeros que 
van y vienen, y en donde á pequeños 
intervalos se oye al chiquillo gritar el 
número ó el nombre de un huésped, 
para darle un telegrama ó decirle que 
lo solicitan. En donde tiene uno á ma-
no todas las comodidades, desde la bar-
bería hasta el baño turco. Apropó-
sito de barbería: he encontrado aquí 
una novedad que aún no ha llegado á 
la Habana y que aquí solo tienen los 
lugares de más lujo. Cuando el barbero 
termina de afeitar al paciente, con ama-
ble sonrisa le pregunta si desea el ma-
saje eléctrico, y al recibir contestación 
afirmativa, se apodera de un aparato 
que en su figura es exactamente igual 
á un receptor telefónico corriente y que 
en su extremo más ancho tiene un coji-
nete forrado de cuero; el operador. 6 
sea el Fígaro, toca un botón y estable-
ce la corriente, la que produce al apa-
rato antes indicado una débil y conti-
nua trepidación. Se aplica el cojinete 
á la cara del marchante recorriéndola 
en todas direcciones, y la impresión 
que se recibe es en extremo agradable, 
adquiriéndose el convencimiento, con 
pruebas al apoyo, de que el aparato 
produce los resultados que se le atribu-
yen: activar la circulación, suavizar el 
cutis, quitar las arrugas y prevenir que 
se produzcan. No dudo que en breve 
en todas las barberías de aquí se agre-
gue al letrero de "Barbería Antisén-
tica" el de "Masaje Eléctrico" y tengo 
para mí que el primero que lo intro-
duzca en la Habana y lo aplique inteli-
gentemente habrá de obtener pingües 
resultados. 
E n el "Hotel Washington" que en 
sus precios es tan caro, si no más caro 
que el "Planters", lo cual es mucho 
decir, no se observa tanto movimiento; 
los huéspedes son más estables y en él 
se encuentran alojados algunos comi-
sionados. 
Entre los hoteles, llamados "de fa-
milias", sobresale el "Hamíltou" que 
por su situación, por la belleza de su 
decorado y otras causas que largo sería 
narrar, merece mención especial. Tuve 
ocasión de conocerlo por haber sido in-
vitado á un baile que en él se dió, por 
una señorita cuyo nombre no es vulgar; 
se llama Sippy, por lo tanto aquí la 
llaman: Miss Sippy, y á su señora ma-
dre, Missis Sippy ó sea como al río de 
ese nombre. No es solo el apellido lo 
que llama la atención en esa Miss; su 
languidez, su delicada belleza y sus mo-
dales, la distinguen aun entre las más 
bellas, y recuerda mucho las damas del 
tiempo de Luis X I V á las que todos co-
nocen, por el uso y el abuso que en las 
novelas se ha hecho del tipo de esa 
época. 
Antes de terminar hablaré de una es-
tatua que se exhibirá en la Exposición 
y que no tiene do particular más que 
sus inmensas dimensiones: representa 
al Coloso Vulcano y la manda á la Ex-
posición el Club Comercial de Birming-
ham. L a estatua ha sido fundida á pe-
dazos, y el más pequeño pesa doce mil 
libras; baste decir para formarse una 
pequeña idea de lo que será esa mole 
que han dado en llamar estatua, que 
un pie y parte de la pierna, hasta la 
rodilla, pesa cerca de diez y siete mil 
Ubi-as. 
Después de esto, termino presentan-
do mis respetos á los lectores del DIA-
Eio y prometiéndoles comenzar en mi 
próxima á darles noticias de la Exposi 
ción, tratando de que los que no quie-
ran ó no puedan venir, se den exacta 
idea de lo que es. 
A. K E L . 
LOS IMFUj 
E l Inspector de la Aduana D. Fran-
cisco Tbrriente. detuvo ayer en el mue-
lle de Paula, al dependiente de la bo-
dega d« Oficios 35, Adolfo Viñnclas, 
en los DQomenntos de entrar en la goleta 
Ifabanera. coa un garrafón de aguar-
diente que tenía adherido un sello es-
pecial ya usado, que dice 16 litros de 
ginebra, llevando además en la mano 
on sobre cou ocho sellos de litro sin 
usar. 
E l detenido fué presentado en la es-
tación de policía del puerto por el ins-
pector de impuestos, D. Jacobo de los 
Beyes. 
E l sargento Rios levantó acta y dió 
cuenta al Juez Correcccioual del primer 
distrito, dejando á Viñuelas en liber-
tad por salir responsable de su compa-
rendo ante el citado Juez, el dueño del 
establecimiento de que es dependiente. 
NÉCRÓLOGÍIT 
Ha fallecido en la casa-quinta de 
salud " L a Covadonga", uel Centro As-
ia y inno, á donde fué conducido ya en 
gravísimo estado de salad, Mr. William 
P. Bnrton, jefe de la coutab'tlidad de 
la "Havana Tobacco and Company." 
Era el difunto persona muy inteli-
gente y bien querida por las relevantes 
prendas que ío adoruaban, y su pérdi-
da es justamente lamentada, así por la 
importante empresa mereantil á la que 
prestaba sas servicios^ como por cuan-
tos lo trataban. 
E l cadáver será enviado á los Esta-
dos Unidos, mañana, jueves, á bordo del 
vapor Vigilancia, y saldrá de la casa-
quinta de salud " L a Covadonga", á. 
las nueve do la misma. 
Descanse en paz. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
CALZADOEXTEÁ. 
JSUL o réd i to 
es la m jor garantía que puede darse 
«I público que compra en la 
P E L E T E R I A 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
T E L F F O N O 929 
ASUNTOS VARIOS. 
E L B A N Q U E T E D E H O Y 
A i banquete con que obsequiará esta 
noche el Presidente de la República al 
cuerpo diplomático acreditado en Cu-
ba, concurrirán con sus respectivas es-
posas, los Jefes de las Misiones, el Vi -
ce Presidente de la República, los Se-
cretarios del Despadio, el Presidente 
y Fiscal del Tribunal Supremo, loa 
Presidentes del Senado y de la Cámara 
de Representantes, el Ministro de Cu-
ba en Inglaterra, el Director del De-
partamento de Estado» el Primer Se-
cretario de la Legación americana y el 
Secretario de la Presidencia. 
La Banda Municipal situada en el 
patio de Palacio amenizará el acto. 
DOS D E C K E T O S 
E l señor Presidente de la Reptiblica 
ha firmado hoy dos decretos, autori-
zando por el primero para que el su-
ministro de agua al hospital y cárcel de 
Camagüey, se abone con cargo al capí-
tulo de imprevistos del presupuesto y 
facultando por el otro al señor M. Llu-
riá, para que pneda desembarcar por el 
puerto de Cárdenas diez quintales de 
dinamita, con destino á las obras do la 
carretera de Camarioca á la poblad n 
antes citada. 
M U L T A D O S 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, han sido multados en 
diez pesos moneda americana, Elena 
Bango y Figueras é Isidoro Alonso, 
vecinos de Alacranes; Leonardo Sán-
chez y Juan Díaz de León, de San 
Antonio de los Baños; Trinidad Bell 
de Guantánamo y Fermín Peinado, de 
Santiago de Cuba. 
E L SEÑOR Z¿ Y A S 
A las once de la mañana de hoy fué 
recibido por el señor Presidente de la 
República, el Doctor don Francisco Za-
yas, cuyo señor explicó al señor Estra-
da Palma los procedimientos puestos 
en práctica por él, para la siembra de 
caña, cuyos ventajosos resultados son 
ya bien conocidos por parte de muchos 
agricultores cubanos. 
HONRAS 
E n sufragio del alma de la que en 
vida fué doña Manuelá Barba, viuda 
de Qarriga, cuyo sensible fallecimiento 
ocurrió en esta ciudad el día 6 del pa-
sado Marzo, se dirán mañana, á las 
ocho y media de la misma, solemnes 
misas en la iglesia de la Merced. 
A l piadoso acto invita el hijo do la 
finada, el Padre Garriga, cura párroco 
del Maricl y estimado amigo nuestro. 
L A LÍNEA D E PINA R D E L RÍO 
i SAN L U I S 
L a Comisión de Ferrocarriles, en se-
sión celebrada ayer, acordó autorizar 
al Ferrocarril del Oeste para abrir al 
servicio público de mercancías, pre-
vios los anuncios dispuestos por la Ley, 
el tramo de su linea do Pinar del Río 
á San Luis, toda vez que del reconoci-
miento practicado en dicho tramo no 
hay mcouveniente que se oponga á la 
referida apertura. I U 
L a velocidad de los trenes por el 
mencionado tramo será de 30 kilóme-
tros por hora. 
i L A EXPOSICIÓN 
En representación de la Secretaría 
de Instrucción Pública, salió ayer para 
la Exposición do San Luis, el siéñor 
don Eduardo Mara!es de los Ríos, jefe 
de uno de los Negociados de la referida 
Secretaría. 
A l Sr. Morales de los Ríos le ha sido 
confiada la iustalacióo y colocación de 
los objetos enviados por la aludida Se-
cretaría á la Exposición, co-riendo la 
parte técnica á cargo del Dr. D. Sixto 
Díaz Miranda, por cuyo motivo éste ae 
embarcará el martes para San Luis. 
B £ CAMPO D B M A R T B . 
E l señor Luis de Radillo nos suplica 
invitemos á los señores abogados para 
que hoy, miércoles, de 12% en adelan-
te acudan á la Audiencia para que 
presencien la vista de los autos del 
pleito que tiene establecido la familia 
Radillo eu contra del Ayuntamiento 
de la Habana, á cuya corporación le 
reclama la mitad del Campo de Marte. 
ífos dice el señor Radillo que esa 
mitad de terreno fué cedida por su bis-
abuelo al gobierno de España para 
que en ellos se efectuaseu maniobras 
militares, con la condición—según re-
za en la cláusula de donación:—de q%6 
cuando dichas maniobras no se efectua-
sen, pasasen tos terrenos á poder de sus 
deseendientes. 
[ÜDice también el señor Radillo que 
al ser requerido el Ayuntamiento para 
que presentase una prueba en que de-
mostrase la propiedad de esos terrenos, 
contestó aquél: que examinados los li-
bros y el archivo, no encontró ningún de-
talle que sintetizase que aquello* terrenos 
eran suyos. 
Igualmente nos manifiesta el señor 
Radillo, que el Gobierno español y las 
Reales Ordenes del mismo que constan 
en los autos dicen: "que eso& terrenos 
son propiedad de particulares'' 
Dice de igual manera el comunican-
te señor Radillo que, si á los señores 
Cárdenas, Sigíer, y Zayas se les indem-
nizó—eu época del gobierno español— 
la otra mitad Campo de Marte, y hoy 
se le indemniza á la señora Alvarez de 
la Campa otro terreno, no ve él, el por 
qué á su familia,- que pide que se le 
devuelva lo que es suyo,—no se le haga 
justicia en este ruidoso asunto. 
L A AGRESIÓN i . M A U R A 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
ea Madrid, señor Torriente, ha pasado 
un cablegrama al Secretario de Estado, 
señor Zaldo, dándole cuenta de la he-
rida leve que sufrió en Barcelona el 
Presidente del Consejo de Ministros de 
España. 
N U E V O S E C R E T A E I O 
L a Secretaría de Instrucción Pública, 
ha nombrado Secretario del Instituto 
de 2? Enseñanza de Matanzas, al señor 
don Gabriel Díaz y Martínez. 
L I C E N C I A 
So le han concedido treinta días de 
licencia para asuntos propios, á don 
Filomeno Rodríguez, Juez de Instruc-
ción de Cienfuegos. 
COMISIÓN. 
E l señor Presidente de la' Audiencia 
de la Habana á dado comisión al Ldo. 
Francisco Rodríguez Ecay, Juez deca-
no de los de primera instancia é ins-
trucción, para la entrega de los libros 
y antecedentes que le corresponde al 
Registro de la propiedad de Marianao, 
que empezará á funcionar desde el día 
quince de los comentes. 
E l señor Rodríguez Ecay ha hecho 
entrega del Juzgado á su cargo al Ldo, 
Felipe Diaz Alura, Juez municipal del 
Este, mientras dure la comisión. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Habiendo aceptado la Secretaría de 
Instrucción Pública, la renancia de su 
cargo de Vice Director del Instituto de 
2:.1 Enseñanza de Matanzas, al señor 
don Emilio B. Blanchet, aquella ha 
nombrado para sustituirlo al señor don 
Juan C. Escobar. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados el señor Móni-
co Rivas, Maquinisia de la Barca de 
desinfección del puerto de Cienfuegos 
y el señor Quintín R. Céspedes, Médi-
co de Sanidad del puerto de Manzani-
llo, 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la'tardc, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
CASAS l>E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderüla.. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V. 
Oro a m er iomo ) . . L íy 4 ,oq3/ p 
contra español. í ae 10J^ 8 lt>y^ e 
Oro anaer. contra 1 4 00 p 
plata española, j 
Centenes á 6.69 plata. 
En cantidades., á 6.70 piala. 
Luises á 5,34 plata. 
En cantidades., á 5.35 plata. 
E l peso america-1 
no en pía a ea- vá 1-33 V . 
paüola ] 
Habana, Abril 13 de 1904. 
B e Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Te logra í ia 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n folo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r i t -
m é t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S déla mafiana á 9}^ de la noche. 3905 2et-7 Ab 
L E P A L A J S R O Y A L 
Peletería de Moda. Obispo y Villegas. T E L E F O N O 174 
l A b ¡ 
Es ta antigua y acreditada casa tiene á la venta el calcado más perfecto hecho con hor-
mas especiales y exclusivas de esta casa. 
LE PALAIS ROYAL 
Ofrece un gran surtido de calzado para niños, eómodo y duratloro. 
AVÍOS para viaje, especialidad en capas do agua. 
Novedades en i-alzado todo el año 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T E 3Li E S O K T Q IKT T J ÜME JES U F L O I v " ^ 
C-610 ait ^.05 
Servicio de l a P r e n s a A s o l a d a 
DE HOY 
L A S A L V A C I O N D E M A U R A 
Madrid, Abril i,V.-Se ha confirma-
do oflclalinento que el agresor del 
Sr, Maura, llevaba oculta en el pa-
ñuelo, la (Uga con que trató do ma-
tar ú éste, y que solamente lo grueso 
de la casaca tM uniforme que tenia 
puesta el Miuistro» impidió que 
fuese herido en el mismo corazón, 
T E N A Z P E B S E C U C I O N 
E l joven Artao estuvo siguiendo 
al Sr. Maura durante una semana, 
antes de hallar la oportunidad de 
agredirle. 
C O M P L I C E P R E S O 
H a sido arrestado « p cómplice del 
agresor. 
L A P R I M E R A N O T I C I A 
Che-Fooy China, Abril capi-
tán de un vapor que acaba de llegar 
de New Chwang, anuncia que ai cru-
zar hoy á la altura de Puerto Arturo, 
ha oido un fuerte y continuo cañoneo 
en dirección á aquella plaza. 
R U M O R E S S E N S A S I O N A L E S 
San Fetersburffo, Abri l m - C o r r e n 
por esta ciudad numeroso» y sensa-
cionales rumores acerca de un gran 
combate que se está librando en 
Puerto Arturo. 
A C O R A Z A D O R L S O 
H U N D I D O 
Entre estos rumores hay uno, se-
gún el cual el acorazado ruso JPetro 
Pavlor.s.. ha sido echado á pique, pe-
reciendo casi todos sus tripulantes. 
G R A N D U Q U E H E R I D O 
E l gran duque Vladimiro, tio del 
Czar, ha recibido un telegrama par-
ticipándole que su hijo, el gran du-
que Cirilo, ha sido herido. 
M A K A R O F P P R I S I O N E R O 
Londres, Abril i , ? . - L a Gaceta de 
Wesliniuster, publica'un telegrama 
de París, anunciando que corre el ru-
mor de que el almirante ruso Maka-
roff, ha sido hecho prisionero por los 
japoneses. 
V O L A D U R A D E L 
' T E T R O P A Y L O V S K " 
San Pcfersbiirgo, Abril /5.--Dfcese 
que el telegrama recibido por el gran 
duque Vladimiro, ha sido enviado por 
el gran duque Boris, y que se anun-
cia en iS\ que el acorazado retro Pav-
leveJc, del cual el gran duque Cirilo 
era primer oficial, fué volado por una 
mina submarina rusa, y que se sal-
varon solamente cuatro de sus oficia-
les, yentre ellos, el gran duque Cirilo, 
que está herido. 
Nada se dice en el citado telegrama 
de la suerte que le ha cabido á ta tri-
pulación del acorazado. 
A últ ima hora se confírma la ante-
rior noticia en todas sus partes. 
E X P L O R A D O R E S S O R P R E N D I D O S 
E l general Kuropatkin anuncia que 
los tiradores de sus avanzadas sor-
prendieron en una pequeña isla, al 
Sur de Wijú, una partida de cincuen-
ta exploradores jai>oneses, los cuales 
fueron todos muertos á tiros y bayo-
netazos. 
AGRESIÓN A U N G O B E R N A D O R 
Beirut, Siria, Abril 13—^1 gober-
nador de esta plaza ha sido agredido 
por algunos soldadas descontentos 
porque hace varios meses que no se 
les paga; hicieron fuego sobre el cita-
do funcionario, que salló ileso, y al 
rechazar su escolta el ataque, hirió á 
ocho de los agresores. 
Este atentado dió origen en los pri-
meros momentos á una fuerte excita-
ción, que ha ido calmándose gra-
dualmente. 
MAS I N F O R M A C I O N 
Wei-Hai-Wei, Abri l J , ? . — E l Capi-
tán del vapor Espiegfe, procedente de 
New Chwang, oyó un fuerte caño-
IICQ en dirección á Pnerto Artnro y 
ayer por la mañana encontró tres bo-
ques de guerra, por lo que cvee que 
los japoneses han atacado nuevamea-
te á dicha plaza. 
F U N E S T A EQUIVOCACION 
Londres, Abril I S . — V n telegrama 
de Netr Chwang al Times, se anuncia 
que los ruso», equivocando las señales 
de una embarcación de prácticos, 
echaron á pique a cañonazos, un jun 
co, matando á 3o de sus tripulantes é 
hiriendo á 3 más. 
También fueron heridos 7 hombres 
de ofro junco, que iba al lado del 
primero. 
S O B R E E L Y A L U 
Tokio* AUril ió' .-Se anuncia de Wi 
jú, en telegrama oficial, que ha sido 
rechazada una compañía de infante-
ría rusa que trató de cruzar el rio en 
las cercanías de aquella plaza. 
Los japoneses han recogido iiO ca-
dáveres y por el uniforme que vestían,, 
se ha llegado al conocimiento de 
que pertenecían al duodécimo regi-
miento de tiradores. 
Otros pequeños destacamentos de 
tropas rusas que han tratado de cru-
zar el Yalú, en diversos puntos entre 
Wijú y Yougampo, fueron igualmen-
te rechazados con pérdidas. 
OTRO A T A Q U E I N F R U C T U O S O 
Chcfoo, Abril 13.- Según telegrama 
particular recibido aquí, la escuadra 
japonesa atacó nuevamente á Puerto 
Arturo en la madrugad» de hoy; pero 
á consecuencia de la tenaz resistencia 
que le hizo toda la escuadra rusa sos-
tenida por los cañones de la fortaleza, 
tuvo que retirarse. 
T O R A L V I V E 
Madrid, Abril 13 - No es cierto, se-
gún se publicó ayer, que el general 
Toral, que íirmó la capitulación de 
Santiago de Cuba, haya m u e i í o en 
Leganés; dicho general está todavía 
vivo en el manicomio del Doctor ü s -
íjuerdo, 
G R A N D E S G R A C I A P A R A R U S I A 
San Petersburgo, Abril 13-Sc anun-
cia oficialmente que el Almirante 31a-
karoff no lia sido hecho prisionero, 
según se dice en telegrama anterior, 
sino que pereció ahogado, al irseá pi-
que el acorazado Petra- Pavlkovs. 
PORMENORES D E L A V O L A D U R A 
.SVm Petersburgo, Abril i¿í.—Al sa-
lir de Puerto Arturo, para hacer 
frente á la escuadra japonesa que ata-
caba dicha plaza, el acorazado Pedro 
Pavlovsk, en el cual el almirante 
Makaioff había enarbolado su insig-
nia, chocó al «asar por el canal exte-
rior, con una mina submarina y se 
fué tan rápidamente á piqiie, que no 
dió tiempo á que se salváran sino 
muy pocos de los que en él iban; y se 
calctila que perecieron, á consecuen-
cia de este siniestro, de i>00 á 700 
hombres. 
Solamente pudieron salvarse el 
gran duque Cirilo con otx'os tres ofi-
ciales y 20 tripulantes. 
S E G U I A E L C O M B A T E 
Ségón noticias fidedignas, al pasar 
este telegrama, seguía el combate 
frente á Puerto Arturo» 
O B J E T O D E L A T A Q U E 
Wei-Hui-Wei, Abri l 13, - -Parece 
que el nuevo é infructuoso ataque 
que dieron cinco buques japoneses á 
Puerto Arturo, tenia por objeto in-
terceptar un crucero ruso proceden-
te del Este y el 1̂ « A c o n el acora-
zado Pobeida, salieron en su auxilio; 
pero no tomaron parte las fortalezas 
en el combate. 
No l iay m a r c a m e j o r que l a 
de los C H O C O L A T E S FINOS »4LA 
E S T 1 1 E L L A " . 
E L "DOCTOR L Y K E S " 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy, el vapor americano Doctor 
Lykes, conduciendo 445 toros y novillos, 
consignados & los 8res. Lykes y HV. 
ayer 
E L "NiCBTO" 
Esto v»por español ialló ayer para Ma, 
tanzas. 
E L "LOmBIANA" 
Ayer salió para Naeva Orleans, et va, 
por amtricano Lousiana. 
E L "ANDES?'* 
E l vapor alemán dteeste nombre, salî  
-er tarde para Puerto Cabello. 
E L " V I M E I R A " 
Con destino á Delanare (B. W.) sal¡5 
ayer vapor inglés Vimeira. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L OLA 13 
Almaoin; 
260 8. harina n. Especial $7.10 uno. 
200 s. id. Primera r a í a n t e J7.00 uno. 
150 3. id. Lucillf 17.15 uno. 
100 sacos harina Pan Blanco, $0.75 uno. 
200 c. cerveza PiP Í10.S2 una. 
200 c. ceoveza T. «10.62 uno. 
180 c. id. PiMner T. $9.62 una. 
125 c. i<L Poter T. (cerveza negra) $U.25. 
300 c. maicena E l Globo, paquete de una l i -
bra $6.60 qq. 
180 c. id. de % id. $7 qq. 
200 c. id. de Ú id. id. S7.50 qq. 
30 «rfs. ginebra E l Ancla %\X uno. 
280 [3 manteca Pura E x t t a Sol A. H . $3.50. 
379 i3 id. W. T . X . $10.13 qq. 
135 o. It». manteca de 17 los. id. $12 qq. 
113 c. latas de 7 Ibs. Id. $12.50 qq. 
89 c. id. do 8 id. $13.50 qq. 
20 i3 iamoQds Pierna Melocotón $15.50 qq, 
13 i3 id. Pie Nic Cereea $12 qq. 
2000 c. fldeos Cuba Feliz $4.50 las i cajas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S DB TRWÍÍSÍ .V . 
E N T R A D O S . 
Dia 17 
De C. Hueso, en 12 horas vp. amer. Farist'-j, 
cap. Thompson, tnds. 1432, con ganado a 
Likes Hno. 
P. D, 
H A FALLECIDO 
I Después de recibir los Santos Saeravientoy¡ 
Y dispuesto su entierro pn-
ra las cuatro de la tarde dei 
dia de boy, miércoles, su viu-
da^hyas, hijos políticos, deu-
do»y amigos, niesrau á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver ele la 
casa mortuoria, Manrique nú-
mero 117, al Cementerio de 
Colón; favor de que le queda-
rdn agradecidos. 
Habana abril 13 de 1904. 
D. Gertrádis Pareta, viuda de Porta. 
Carmen y Caridad Porta y Parets. 
Fernando López é Hidalgo. 
Gabriel J . Ruiz de la Sierra. 
<¿uesada, Pérez y O 
Dr. Gerardo Fernández Abreu. 
Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
c759 lt-13 
E l jueves 14 del presente, de 
siete y medía á ocho y media 
de la mañana y eu la Iglesia del 
Pilar, se celebrarán honras fú 
nebres por el alma del señor 
SPerív T/fatiíta 
que falleció el dia 12 de abjil 
de 1903. 
Su hermana, sobrinos y 
demás parientes, ruegan á 
las personas de su amistad 
encomienden su alma á 
Dioa y se sirvan acompa-
ñarlas en tan piadoso acto; 
lavor que agradecerán eter-
namente. 
Habana abril 13 de 1904. 
c 751 lm-13 lt-13 
772 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesta la conducción de sus restos desde la quinta "La 
Covadonga", hasta el muelle de la Machina, para ser embarcados 
en el vapor «Vigilancia", el jueves U del actual, alas nueve de 
la mañana, los que suscriben, esposa, deudos y amigos, ruégan á 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á D i o s 
y acompañar el cadáver hasta el lugar indicado; favor que agra-
Habana 13 de abril de 1904. 
C 753 
Mrs. U. P. Brutón. 
Gustavo Bock. 
K. P . Ware. 
T. A. Corbin. 
MT. A. Walker. 
U. R . Laurence. 
<leo W. I>yrv. 
Antonio Fernández. 
A ntonio Rodríguez. 
Manuel Gareía. 
Su tu ruino García. 
Florent ín Miranda. 





Geo E . Harrison. 
H . Yoder. 
•T. B . Gutiérrez, 
Federico Sainz. 
W. O. Grifllu. 
í hrístian F|)lers, 
Cyrll r .radíoid. 
W. V . Troy 







H . Ostertarg. 
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8T. LOUIS PRKPAKANDOSB 
PAílA. l l EXPOSICIÓN 
Ton la nproximación de la apertura 
de la Kxposición, multitnd de personas 
están iiiteresíidas cada día más en todo 
lo concerniente á su permanencia en 
la ciudad. L a Exposición seguramen-
te sobrepujará las esperanzas hasta de 
los más*entusiastas y sañadores. Mas 
hay otras cosas indispensables para 
que los forasteros al despedirse de la 
ciudad de la Exposición se persuadan 
de que esta ha sabido cumplir con su 
debor. En primer lugar deben saber 
al£o de las condiciones de las calles y 
sitios de tránsito. 
Puede decirse sin exageración que 
las calles de San Luis están este año 
en mejor estado que las de cualquier 
otra ciudad antes de su reciente expo-
sición. Hoy San Luis tiene 880 millas 
de calles empedradas más que cual-
quiera otra ciudad del mundo. E n 
el periodo de los últimos doce meses 
han sido reparadas 50 millas de pavi-
mento destruido. Gran número de 
carreteras que recorren casi entera-
mente lu ciudad de norte á sur y de 
este á oeste, han sido abiertas espe-
cialmente en estü ocasión. 
''King's Highway", una de las más 
bonitas avenidas de la ciudad, ha sido 
pavimentada 600 asfalto y convertida 
en liiagJiífico boulevard. E n medio 
de la avenida hay un hermoso viaduc-
to de 1400 pies de largo por 56 de an-
cha. La calle Chestnut, reconstruida 
de macadam y asfalto, forma una 
avenida de 5 millas desde el centro 
ha^ta la feria. Las calles no solamente 
han sido convenientemente arregladas, 
sino que tambión se tendrán con el 
mayor aseo. E l servicio de la limpieza 
de la ciudad está aumentando y el sis-
terna de cuadras con sus recogedoras 
rápidas será introducido por toda la 
ciudad. Así pués, San Luis posee en 
la actualidad unas calles tan limpias 
como las de cualquier ciudad limpia 
del mundo. OI ra cosa que concierne á 
la comodidad y la salud del visitante 
de la ciudad, es el servicio de agua. 
Cómo puede tener una ciudad agua 
clara y pura de un río tal como el 
Mississippi, es probablemente para 
muchos un problemaj pero para con-
vencerse de que eso es posible, no hay 
más que examinar el agua. Se ha 
adoptado el sistema de presa para 
apartar el lodo y los ingredientes ex-
traños del agua del río. E l servicio 
de correos es ai presente satisfactorio, 
tanto respecto de su llegada á Ja ciu-
dad como á la distribución de piezas. 
Veinticinco caminos diferentes condu-
cen hacia St. Louis. Por varios de 
ellos hay ferrocarriles en circulación 
una ó dos veces al dia desde distintos 
puntos del Pacífico y del Golfo de Mé-
jico, poniendo en comunicación la ciu-
dad con los vapores de ambos cecéanos 
que hacen viajes á los países extranje-
ros. Tres horas después de la llegada 
del correo á St. Louis, está la corres-
pondencia en el punto de su destino. 
Por medio de un sistema automático 
de tubos, se envía la correspoudencia 
á las sucursales del correo y de éstas 
Be reparte por medio de carteros, que 
hacen cuatro entregas al dia. Los de-
más medios do comunicación con el 
resto del mundo son tan buen^.-^mió 
los de cualquiera otra parte. Adej);' ; 
del servicio telegráfico y cal iegfivítco 
regular, San Luis poseerá una »?BUr <n 
de telegrafía sin alambres, que i¿ pro-
porcionará la comunicación inmediata 
con el mundo entero. Teléfonos á lar-
gas distancias harán posible la con ver-
sación con la gente de Nueva York, 
Kueva Orleaus y San Francisco. F i -
nalmente, las condiciones de la ciudad 
son tan favorables, que la Mesa Direc-
tiva de la Exposición se atreve á ase-
gurar que todos los visitantes hallarán 
dentro de los muros de St. Louis toda 
la comodidad posible que les haga 
BU estancia aquí muy placentera. 
WAÍ/TES WILLIAMS. 
1CÍIEAGM DE Li LE?M 
Con gusto reproducimos de M Nuevo 
T a U ios siguienteís interesantísimos da-
tos recogidos por el colega en tiua visi-
ta hecha recientemente al hospital de 
{¿an Lázaro: 
4'Los doctores Duque y Moreno tie-
nen allí sometidos á su asistencia y 
cuidado diez enfermos de lepra: nueve 
varones y una mujer. A esta última 
no ia vimos, por no haber creído nos-
otros necesario su examen; pero los 
otros nueve estuvieron sujetos á una 
inspección general, minuciosa y com-
pleta en nuestra presencia. Sin invadir 
! el terreno científico, para el que care-
cemos de competencia, y guiándouos 
sólo por el testimonio d^ nuestra vi>t:í; 
podemos afirmar resdeltamenie que A 
tratatamiento de la lepra por el man-
gle rojo, tal como lo practican los doc-
tores Moreno y Duque, puede curar 
radicalmente esta horrible enfermedad, 
como aseguran esos facultativos, ó por 
lo menos modificarla, atajar sus estra-
gos-y aliviar de tal modo á los enfer-
mos, que éstos lleguen á considerarse 
curados, presentarse eu todas partes 
sin señales de lepra y mostrar sin te-
mor á todo el que quiera examinarlos 
los lugares visibles y ocultos de su 
cuerpo. Es éste un juicio de profano; 
pero nos complacería que los preveni-
dos en contra, como estábamos nos-
otros, y los que duden, hicieran lo que 
hicimos, acudiendo á buscar impresio-
nes directas eu la casa de lazarinos. 
^Verían allí, entre los leprosos suje-
tos al tratamiento por el mangle rojo, 
á uuo que no presenta signo alguno de 
mejoría ;á dos que exhiben señales visi-
bles de estar mejorando; á otros que 
revelan un estado de curación muy 
adelantada; y á otros que deben estar 
próximos á ser dados de baja en el 
hospital. Especialmente uno, cubano, 
que por leproso fué expulsado de los 
Estados Unidos y recluido en San Lá-
zaro, hálla-o en tales condiciones apa-
rentes de salud, que el examen más 
minucioso no puede denunciar en él 
rastro alguno del terrible mal. 
''Se nos habló de otro enfermo salido 
ha más de nn año del hospital y que 
no ha presentado ningún signo de re-
producción de la enfermedad; pero á 
ese no le hemos visto. 
uBn los que sufrieron nuestra ins-
pección ocular y se sometieron á nues-
tro interrogatorio, pudimos apreciar 
su estado por el color do la piel, la 
ausencia de color y de aquellas mani-
festaciones cutáneas que hacen más 
repugnante la apariencia de los lepro-
sos, la alegría que revelan sus semblan-
tes y la fe que tienen en el tratamiento. 
Todos han aumentado de peso y á unes-
tras preguntas contestaron que están 
contentos, con la alegría que inspira ia 
confianza en la curación. 
4'En cuanto al tratamiento, poco he-
mos de decir. Se administra á los pa-
cientes, á altas dosis, el extracto finido 
de mangle rojo, que se prepara cuida-
dosamente en un laboratorio particular, 
empleándose no mangle cualquiera, si-
no escogido, de tronco ó cepa vieja, que 
se trae de lugares determinados de Vuel-
ta Abajo. Los enfermos toman baño 
diario, .con agua caliente de 39 á 40 
gramos, que se prepara en un apara-
to calentador traído de ísneva York, 
á costa de la subvención y que se usa 
para un departamento, mezclado el lí-
quido con aserrin de mangle. Eeciben 
los pacientes una alimentación abun-
dante y sana: pan, leche, huevos y car-
ne asada en el almuerzo y la comida, 
y un pan cada uno al salir del baño. E n 
estos gastos, en la compra de la mate-
ria prima, en la preparación del medi-
camento y en el sueldo de un practi-
canse se.consumen los doscientos cin-
cnenta posois mensuales asignadoa en el 
presupuesto para esa atención del Es-
tado. 
'•Xo hay aquí, como en otros países, 
Institutos üúblicos que pudierun encar-
garse de los gastos que exijan experi-
mentos de esa ó de análoga índole, ni 
tampoco Institutos privados como los 
que el altruismo de ciertos ricos pone 
en aptitud de servir á la humanidad 
doliente en los Estados Unidos y en al-
gunas naciones de Europa. E l Estado 
se ha visto pues, en la necesidad de su-
ministrar la cantidad extrictamente 
necesaria para que pueda verificarse el 
tratamiento, y que en parte alguna se 
extiende á remunerar en mucho ni en 
poco á los facultativos que lo dirigen, y 
que llenos de fe en su idea, usan del 
auxilio que el Estado les presta con al-
tos fines hnmanitarios, pues so trata de 
experimentar un tratamiento que pa-
rece eficaz para la curación de uno de 
los males más terribles conocidos y que 
hasta ahora se ha mostrado rebelde á 
todos los métodos curativos ensayados 
en el mundo. 
"Los señores Moreno y Duque tie-
nen á su favor, además de su buen con-
cepto, testimonios tan valiosos como 
los de los doctores Finlay, Tamayo, Ca-
suso, Lebredo, Guiteras, Díaz Albertiui 
y Agramonte, médicos de excelente 
reputación profesional y social, quienes 
les animan á perseverar en el ensayo 
eu cartas que han visto la luz pública; 
y del señor doctor Bango. Presidente 
de la Comisión nombrada para seguir 
el curso del tratamiento, sabemos que 
participa de la misma opinión. 
* Nosotros la respetamos como mece-
re; pero declaramos que, aún sin ella. 
y solo á juicio de profanos, por lo que 
hemos visto, no podemos vacilar en el 
aplauso y en el aliento á los docto-
res Duque y Moreno para que perseve-
ren en tíl de-senvolvimiento & su rells 
idea; y concluímos manifestando que es 
suficiente comparar á los tratados por 
el mangle con los demás asilados que 
allí vimos para aceptar las ventajas de 
este nuevo plan curativo." 
Tenemos noticias de que el doctor 
Duque se propone presentar una deta-
llado Memoria acerca de los resultados 
prácticos de su invento, que puede lle-
gar á colocar su nombre y el de la me-
dicina cubana á gran altura, en el pró-
ximo Congreso Médico Internacional. 
EL TIEMPO Y US CAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 2 Abril, tomamos lo si-
guiente: 
Llumas.—De los escasos íntormes que 
se han recibido en este centro, relativos 
al estado del tiempo y las cosechas en 
la semana, se evidencia que las lluvias 
ocurrieron en ella, con notable irregu-
laridad, y desigualmente distribuidas 
en el territorio de la Kepública; pues 
las hubo abundantes, casi diarias, en 
los alrededores de Manzanillo (SW. de 
la provincia de Santiago de Cuba), 
mientras que en aquella ciudad no cayó 
agua alguna; fueron torrenciales las 
que ocurrieron en la capital de la de 
Puerto Príncipe, en donde el día 27 se 
recogieron 300 mim. (11.81 pulgadas 
inglesas) de agua eu tres horas, cayen-
do frecuentes en el S E . de esa provin-
cia Ctérmino del Guayabal), en un 
punto del cual (ingenio ''Francisco") 
hubo fuertes aguaceros el día 26; y han 
caído también buenas lluvias, en el Nor-
oeste de la provincia de Santa Clara) en 
Camajuaní y Placetas, con granizadas 
el día 28 eu este último punto), sin 
que ocurriera precipitación alguna en 
el extremo oriental de ella (Sancti Spi-
ritus). Eu el resto de la misma sólo 
ocurrieron ligeros aguaceros locales, 
cuyo carácter revistieron también las 
lluvias de la semana en la provincia de 
Matanzas, si bien en ésta las hubo 
abundantes el 27 en el término de Co-
lón, y el 29 en el de Cárdenas. De la de 
la Habana sólo se ha recibido informe 
de un punto de la parte ÍT. (Jaruco), 
en el que permaneció el tiempo seco, 
no habiendo noticia alguna relativa á 
la de Pinar del Río. Han predominado 
los vientos del primer cuadrante, y hu-
bo descargas eléctricas que produjeron 
sus correspondientes truenos, al ocurrir 
las lluvias de que se hace mención, en 
las provincias de Puerto Príncipe y 
Santa Clara. E n esta Estación Central 
no cayó agua alguna en toda la semana. 
Temperatura.—Del examen de las re-
gistradas en los puntos de que se han 
recibido informes, se colige que la tem-
peratura ha tenido en esta semana al-
gún descenso, puesto que las medias de 
ella resultan algo inferiores á las de la 
anterior; lo que confirman lo que se 
manifiesta por la Secretaría de la Jun-
ta de Agricultura de la provincia de 
Matanzas, y el Observatorio de Sancti 
Spiritus, añadiendo éste que la atmós-
íera ha sido muy despojada y diáfana 
por las noches, brillando la luna con 
claridad intensa. Las máxima y míni-
ma temperaturas medias de la semana 
en esta Estación Central, fueron 2507 y 
20oo C. respectivamente. 
Caña. Muy beneficiosas han sido á 
esta planta las lluvias caídas en la se-
mana, las que han interrumpido las 
faenas de la zafra en los ingenios de la 
provincia de Puerto Príncipe solamen-
te, si bien en casi toda la República se 
han paralizado aquéllas por la solem-
nidad religiosa de los días en que los 
cristianos conmemoran la pastón y 
muerte de Jesucristo. Han terminado 
la molienda algunas fincas del SW. de 
la provincia de Santiago de Cuba (tér-
mino de Manzanillo) con una merma 
de 40 por 100 eu su producción, y en 
todos los lugares en que han caído llu-
vias, han 8[do é§tas muy beneficiosas ó 
la caña que está en estado de desarro-
llo, habiéndose aprovechado la ' 'sazón' 
del terreno, producida por ellas, para 
hacer grandes siembras en varios luga-
res de las provincias de Matanzas y 
Santa Clara. L a densidad del guarapo 
sigue siendo muy satisfactoria, y se con-
tinua preparando terreno para siem-
bras de primavera. 
Tabaco. Sólo hay informes de la pro-
vincia de Santa Clara, relativos á esta 
cosecha, de la que la parte que aún 
quedaba cu el campo en Placetas, se ha 
perdido en los puntos en que cayeron 
los granizos que acompañaron á las llu-
vias ocurridas allí el día 28; en los de-
más lugares de dicha provincia en que 
se cultiva esta planta, le fueron muy 
beneficiosas á las matas qne han de re-
cibir aún nuevos cortes, las lluvias de 
la semana, pues por ellas tendrán di-
chas plantas un buen desarrollo. Las 
hojas cortadas hasta el presente son sa-
nas y de buena calidad. 
Fnrtos wenom.—Escasean en el K". 
de la Provincia de la Habana (Jaru-
co); y se resienten por la seca en la de 
Matanzas, particularmente en sus re-
giones del S. y W., en donde aquella 
es más persistente, recolectándoseles en 
cortas cantidades; en un punto de la 
parte del K (Cárdenas) se hallan ata-
cados los boniatos por el insecto cono-
cido entre los campesinos con la deno-
minación de Tetuan, que les ocasiona 
grandes perjuicios. E n la de Santa 
Clara se desarrollan con lozanía estas 
cosechas; y se continúa preparando te-
rreno para nuevas siembras. 
Informes diversos.—Las lluvias de la 
semana han sido de gran beneficio pa-
ra los Potreros de la Provincia última-
mente citada, en el párrafo anterior, y 
los de la de Puerto Príncipe, que como 
se dijo en el Boletín de la semana últi-
ma, se hallaban en malas condiciones 
por la seca, con perjuicio del ganado 
vacuno, para el que se dice que lian 
sido muy beneficiosas las expresadas 
lluvias, que han hecho germinar los 
pastos y han puesto las 4'aguadas" en 
buenas condiciones. En cuanto á en-
fermedades, solo hay informes de po-
cos casos de carbunclo sintomático en 
el Término de Colón (Provincia de Ma-
tanzas), en donde también se registran 
algunos de "hacera"; y en la provin-
cia de Santa Clara, en la qne también 
ocurre alguno que otro de "pintadilla" 
entre los cerdos. E n esa última por-
ción del territorio de la República se 
dice que están adquiriendo cada día 
mayor valor los terrenos, particular-
mente en lotes de corta extensión, por 
la gran demanda que hay, eu compra, 
de fincas pequeñas. 
E l 27 hubo halo lunar en Manzani-
llo; y el 29 se observó en Guayabal, un 
bólido' en dirección á aquel punto 
(Manzanillo). 
Coríespondencia especial para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Santiago de Cuba, Abril 8 de 190Jf. 
Altamente agradable y significativa 
resultó sin duda la fiesta escolar que se 
verificó en la,tarde del domingo 3 del 
corriente Abril, en aquel histórico 
centro docente, con motivo de cele-
brarse la fiesta onomástica de su dig-
nísimo é ilustrado Rector, el Iltmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo, doctor Fran-
cisco de Paula Barnada y Aguilar. 
Grata y profunda impresión produjo 
en nuestro ánimo aquel certamen ar-
tístico literario, solemne á la vez que 
sencillo y familiar, con el cual obse-
quiaron á su Prelado y Rector el nu-
meroso Claustro y los alumnos del flo-
reciente plantel, cuya reapertura 
ha venido á ser un feliz aconteci-
miento para las letras cubanas, 
puesto que es el mismo centro docente, 
de gran valor histórico, donde se han 
formado las eminencias que se han 
destacado y sobresalido en la vida de 
nuestra patria. Indeleble recuerdo nos 
quedará de aquel memorable acto, qne 
puso de relieve los progresos al-
canzados por los niños en solo los cua-
tro meses transcurridos desde su rea-
pertnra, verificada el 3 de Diciembre 
próximo pasado; y halagadoras espe-
ranzas do más fecundo porvenir nos 
han infuudido el aprecio y la conside-
ración de la buena marcha de su di-
rección, las dotes pedagógicas de su 
escogido profesorado y el entusiasmo 
que en todos se revela por elevarlo y 
sostenerlo á mayor altan cada día. 
Reunidos eu el gran salón de estu-
dios, arreglado debidamente con gusto 
y aenciliez, unos cien alumnos de los 
120 que ya cuenta la raátricula del 
Colegio, concurriendo el nutrido cuer-
po de sus catorce inteligentes profeso-
res con la asistencia de algunos padres 
de familia, ocupó la presidencia el 
virtuoso sabio y entusiasta Prelado. 
Monseñor Barnada, Rector del Semi-
nario, y dió principio aquel tierno 
memorable festival artístico-literario á 
los acordes del Himno Cubano. 
Tomó enseguida la palabra el sefíor 
Vice-Rector, Pbro. Dr. A. H . de Vi -
ras, y eu breves, pero expresivas fra-
ses hizo una luminosa y sucinta rela-
ción de los trabajos realizados en el 
corto lapso de tiempo transcurrido, de 
las mejoras introducidas en el local, 
del incremento progresivo y constante 
del Colegio y de las fundadas esperan-
zas de más brillantes éxitos para el 
porvenir. 
Recoi'dó oportunamente, aludiendo 
á Monseñor Carnada, aquella memora-
ble contestación que puso Homero en 
los labios del venerable anciano Pria-
mo, rey de Troya, cuando aseguraba 
que la más preciada y brillante diade-
ma de que solía adornarse, era la que 
á su alrededor formaban sus muchos 
hijos é innumerables nietos, cuando 
junto á su persona los congregaba y 
reunía. 
Cantóse después un expresivo y co-
rrecto himno latino, arreglado en sáfi-
cos por el entendido lingüista Dr. de 
Viras, puesto en música por el acredi-
tado profesor Sr. Tomás Planes, y eje-
tado por los alumnos, con acompaña-
miento de violines tocados por los ni-
ños Antonio Jiménez, Urbano Somo-
devilla, Angel Corona y Carlos Lato-
rre. 
E l catedrático de Literatura, Doctor 
José Antonio Alayo y Martí, en nom-
bre del Claustro, de los educandos y de 
la Diócesis, saluda al ilustre patricio y 
coterráneo, cuyos relevantes méritos 
reconocen de consuno propios y extra-
ños, cuyas virtudes é ilustración cada 
día le captan más profundas simpatías 
y le hacen más merecedor del elevad o 
puesto que desempeña. Con frases con-
movedoras, dirigiéndose á los niños, 
les recordó que bajo el sagrado techo 
en que se hallaban, habían estudiado y 
se habían formado gran parte de las 
prestigiosas personalidades de nuestra 
tierra que han llegado á; ser, como 
Monseñor Barnada, honra y legítimo 
orgullo de la Patria. 
Después de un intermezzo musical 
por la orquesta del Seminario sobre 
motivos de Aída, recitó el estudioso y 
aprovechado seminarista Miguel Angel 
Portuondo, de 14 años, una alusiva 
oda en castellano, llena de elevados 
pensamientos, y de afectuosos respetos 
al Prelado y al Seminario. 
Con intervalos de selecta música 
fueron sucesivamente apareciendo va-
rios alumnos de las diferentes seccio-
nes y recitaron hermosas composicio-
nes, entre las cuales llamaron la aten-
ción las siguientes: 1? una poesía en 
inglés por el seminarista Carlos Henrí-
quez y Cisneros, de 10 años; 2?, otra 
poesía también alusiva en correcto ita 
liano por el gracioso niño de 7 años 
Luis Soto y Sagarra; 3?, otra composi-
ción en castellano por Fornando Gani-
vet, de 7 años; 4?, otra composición 
original en francés, compuesta y leída 
por el alumo de 13 años Arturo Canler: 
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todos los cuales fueron calurosamente 
aplaudidos. 
Con igual nutrido aplauso fueron oí-
dos y acogidos los siguientes trabajos 
musicales: 
1? E l trío de violines ofertorio á 
San José, compuesto por el maestro So-
tero Sánchez. 
29 DIÍOS de piano y violin, Las que-
jas, por Prisciliano Cobiíln, y A vuestro 
honor, por el maestro Sotero Sánchez, 
bien ejecutados por lo> ya citados ni-
ños Jiménez, Somodevilla y Corona, 
\ou acompañamiento del profesor señor 
Flanes, maestro de capilla del Semi-
nario. 
Pero hubo un número que excitó vi-
vamente la atención y arran; ó un es-
pontáneo y sincero pláceme. E i la JF'te-
garia á la Virgen Ijunaoulada, s.ílvo pa-
rafraseada eu suaves, delicados y sonó-1 
ros versos, escrita expresamente p; ra 
la fiesta por el catedrático, bachiller 
don Julián Parreño, y puesta en músi-
ca por el señor Planas, fué muy bien 
interpretada por los cantores y por los 
violinistas del Seminario, con acompa-
ñamiento de harmonium. 
A este número siguió una sinfonía 
sobre motivos de Aida, bravamente 
desempeñada en el harmonium por el 
sobresaliente maestro y profesor, el ci-
tado señor Planes. 
Antes de cerrar y poner término á la 
fiesta, pidió la palabra el talentoso y 
elocuente joven presbítero dominicano 
señor R. C. Castellanos, y con arreba-
tadora palabra expresó la grata sorpre-
sa qne le produjo el acto realizado, su 
cordial simpatía y adhesión á la obra 
y al Colegio, y su sincero aplauso al 
señor Arzobispo y al claustro, 
Monseñor Barnada, hondamente com-
placido del éxito, declinando con mo-
destia el honor tributado y haciendo 
copartícipes del mismo al sefíor Vica-
rio, doctor Mariano de Juan y á todo 
el claustro, acogió con enternecimiento 
el cariñoso afecto que se le tributaba, 
alentó con oqortunos pensamientos la 
aplicación y constancia de los niños y 
el esfuerzo y mérito de los profesores; 
y terminó expresando sus esperanzas y 
sus mejores deseos do montar y soste-
ner el Colegio-Seminario de San Basi-
lio á la altura qne demandan las nece-
sidades de la patria y de su diócesis y 
la historia del Seminario. 
Cerró con broche de oro tan plausi-
ble y grato festival el himno nacional 
cantado y coreado á toda orquesta por 
los alumnos, y oido de pie con religioso 
respeto por toda la concurrencia. 
Ál terminar fueron obsequiados los 
niños con dulces y los demás con cerve-
za y licores. 
Ponemos en conocimiento de las per-
sonas que constituyen esta Asociación, 
qne se ha empezado á cobrar la sus-
cripción correspondieute al ines do 
Marzo. 
E l Sr. Eamón Ramírez es, por ahora, 
el único autorizado para hacer efecti-
vas las cuotas mensuales, 
j Suplicamos á los asociados abonen 
sn t?uot a á la presentación del recibo, 
pues lo exiguo de ella no amerita que 
el cobrador repita las visitas. 
DE. M. DELFÍN. 
BIBLIOGRAFÍA 
Compilación de Decretos del Sr. Pre-
sidente y Circulares del Departamento, 
referentes al servicio diplomático y 
consular. 
Instrucciones provisionales para el 
servicio consular, anotada con vista de 
las leyes, decretos y circulares del go-
bierno. 
Belación de los funcionarios, diplo-
máticos y consulares de la República y 
de los agentes diplomáticos y consula-
res extranjeros acreditados en Cuba. 
Esas tres obras forman cada una un 
elegante folletos impreso en la acredi-
tada tipografía de Rambla y Bouza, 
Obispo 35, que cada vez se distingue 
más por la elegancia de impresión y 
limpieza y corrección de los trabajos 
tipográficos. 
Estos impresos tienen el mismo corte 
y distiución de los mejores del extran-
jero. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
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Li OFIMD í US SÍEliS 
Novela escrita cu portugués 
pon 
JSCA JDE O V E I B O Z » 
Traducción de E . M A K Q Ü I N A 
( r s ta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de i í a u c c i , ae vende en " L a i loderna 
Poifcía," Obispo 135. 
(Continfia.) 
Aquel movimiento rudo y continua-
do me entonteció el espíritu, hecho, en 
los últimos cinco afios, á la quietud de 
las sierras inmutables. 
Pretendía entonces, puerilmente, re-
posarme en alguna forma inmóvil, un 
ómnibus parado ó un "fiacrg'; que se 
hubiera detenido, al brusco resbalar de 
su jamelgo: pero en seguida algún dor-
so apresurado se colaba por la porte-
za i -adel carruaje ó un montón de figu-
ras obscuras trepaba precipitadamente 
al ómnibus, con lo que recomenzaba 
rápido el rodar retumbante. 
Es cierto que estaban quietos los al-
tos edificios cenicientos, diques de pie-
dra y cal que contenían y disciplinaban 
aquel torrente turbulento; pero, de la 
calle á los tejados, en cada hueco y en 
cada baranda so abrían anuncios, car-
teles y letreros; exterior decorativo y 
juudo que mo daba ia sensación del 
gran trabajo interior, de la devorante 
liebre de lucro que bullía en los inmen-
sos almacenes. 
Y entonces, mientras humeaba mi ci-
garro, se apoderaron de mi alma los ex-
traüos sentimientos que Jacinto en otros 
tiempos experimentaba en medio de la 
Naturaleza y que me asombraban tan-
to. 
Allí, á la puerta del café, entre la in-. 
diferencia y el trajín de la ciudad, 
también yo me sentí, como él en el cam-
po, la vaga tristeza de mi fragilidad y 
soledad. 
Cierto es que estaba yo allí como 
perdido en un mundo que me era fra-
ternal. 
iQuién me conocía? ¿Quiéu se intere-
saba por Fernández? 
Si yo siutiera hambre y lo confesara, 
nadie me hubiera dado la mitad de su 
pau. 
Por muy afligidamente que mi ros-
tro revelara una angustia, nadie, en sn 
apresuramiento, se detendría á conso-
lar mi dolor. 
¿De qué me servían asimismo las ex 
celencias del alma, que sólo en el alma 
florecen! 
Si yo fuera un santo, á aquella turba 
no le importaría mi santidad; y si yo 
abriera los brazos y allí, cu el uRoule-
vard", gritase: 
— "¡Oh hombres, hermanos míos!"— 
los hombres, más feroces que el lobo 
con el mendigo sublime de Asís se rei-
rían y pasarían de largo. • 
Dos impulsos únicos, correspondien-
do á dos funciones únicas, parecían es-
tar vivos en aquella multitud; el lucro 
y el goce. 
Aislado entre ellos y a l contacto am-
biente de su doble influencia, en breve 
mi alma se iría contrayendo y convir-
tiendo en un duro pedrusco de Egoís-
mo. 
Del ser que había yo traído de la 
Sierra, sólo quedaría, al cabo de algún 
tiempo, aquel guijarro, y en él vivos 
únicamente, los dos apetitos de la ciu-
dad: ¡llenar la bolsa y saciar la carriel 
Y poco á poco las mismas exagera-
ciones de Jacinto, con respecto á la Na-
turaleza, se mo ocurrían con respecto á 
la ciudad. 
Aquel "Boulevard" rezumaba, en 
mi concepto, un hálito mortal, extraí-
do de sus millones de microbios. 
De cada puerta me parecía salir un 
ratero dispuesto á despojarme. E u cada 
rostro, entrevisto por la portezuela de 
un carruaje, sospechaba uu bandido eu 
funciones. 
Todas las mujeres se me antojaban 
blanqueadas como sepulcros, con sólo 
podredumbre en las entrafias. 
Y consideraba de una melancolía fu-
nambulesca las formas de toda aquella 
multitud, su apresuramiento áspero y 
vano, la afectación de las actitudes, las 
inmensas plumas de las capotas, las ex-
presiones postizas y falsas, la pompa 
de los pechos abultados y el dorso re-
dondeado de los viejos oteando las obs-
cenidades tristes de los kioscos. 
¡Ah! ¡todo esto era pueril, casi có-
mico per mi parte, pero es lo que yo 
sentía en el 4'Boulevard", pensando en 
la urgente necesidad de volver á en-
trar en la Sierra, para que al puro con-
tacto del aire, se me despegara la cor-
teza de la ciudad y renaciera yo, hu-
mano y Josó Fernandico! 
Entonces, para disipar aquella pesa-
dumbre de mi soledad, pagué el café y 
partí lentamente en busca del 202. A l 
pasar por la Magdalena, delante d é l a 
estación de ómnibus pensé:—¿en qué 
habrá parado madame Colombc! Y , 
oh miseria y vergüenza mía! por lo 
más íntimo de mi sér miserable, ascen-
dió un ardiente y asfixiante vaho de 
bestial deseo hacia aquella sucia y flaca 
bestezuela! Era el charco donde me 
había envenenado, que volvía á man-
darme las sutiles emanaciones de su 
veneno. Luego, al doblar la Rué Ro-
yale, m dirección á la Plaza de la Con-
cordia, tropecé con un hombre robustí-
simo y pesado que se detuvo, irguió el 
brazo, levantó la voz y me dijo con 
tono de mando: 
—¡Hola, Fernández! 
E l Gran Duque. E l hermosísimo 
Gran Duque vistiendo americana blan-
quecina y sombrero tirolés color de 
miel! Apreté con gratitud reverente la 
mano del Príucipe, que me había re-
conocido. 
— i Y Jacinto? ¿En París? 
Contó de Termes, del rejuveneci-
miento de nuestro amigo entre la Na-
turaleza, de mi dulce prima y de los 
bravos pequeñuelos que llevaba á 
cuestas. 
E l Gran Duque encogió los hombros 
desolado: 
—¡Oh, la, la! ¡Puáh! Casado en la 
ald^a, con hijos... ¡Es un hombre per-
dido! ¡No hay que contar con él!... ¡Un 
muchacho tan útil, que nos divertía 
tanto, y tenía tanto gusto! Aquella 
comida color de rosa fué una linda 
fiesta... Ko se había hecho, no se ha 
vuelto á hacer en París nada tan bri-
lluiíte... ¿Y Madi d'Oriol...? No hace 
muchos días la vi en el Palacio del 
Hielo... Comestible... mujer muy co-
mestible todavía... No es mí género, 
sin embargo... Endulzada, lechosa, he-
cha pomada, un poco de manteca á la 
vainilla! ¡Y ese Jacinto!... 
— i Y Vuestra Alteza en París por 
mucho tiempo? 
E l formidable hombre, bajó la cara 
misteriosa y confidencial. 
—Por muy poco. París no se sostiene 
Está estragado, positivamente estra-
gado. ¡Ya, ni se come! Ahora Ernest, 
eu la Plaza Gaillon, ya usted satw, 
Ernest, que era maitre d'hotel del po-
bre Maire... ¿Ha comido usted allá? 
¡Pues bien, un horror! ^Todo es Ernest 
ahora? ¿Dónde se come? En casa de 
Ernest. ¡Cómo! Esta mañana he almor-
zado allí... iXJuhorrorl Una ensalada 
de Charabord... que parecía de paja... 
positivamente de paja. ¡No tienen, no 
tienen siquiera noción de la ensalada! 
París fué. Los Teatros una porquería. 
¿Mujeres? ¡Uf! Todas chupadas. ¡No 
hay nada! Sólo en uno de los teatntos 
de Montmartre, en Roulotte, hay una 
revista que se deja ver: "Hacia aquí 
las mujeres" muy graciosa y muy dos-
nuda... L a Celestino canta un couplet 
medio sentimental y medio sucio, el 
Amor en el Water-closet, que divierto, 
tiene gracia... ¿Dónde pára usted, 
Fernández? 
— E n el Grand Hotel, sefíor mío. 
—¡Qué garita!... ¿Y su Rey, siempre 
bueno? 
Incliné la cabeza: 
Su Majestad, bien. 
—¡Celebro! Vamos, Fernández he 
tenido mucho gusto... ¡Ese Jaciuto es 
el que me apura! ¡Vaya á ver la Re-
vista!... Buenas piernas, la Celestine... 
Y tiene gracia el tal Amor en el Watir-
cióse t... 
(Continuará.) 
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Prometí ayer dedicar las Habaneras 
á las grandes üestas con que celebrará 
*1 Colegio de Belén sus bodas de oro. 
Empiezo por extractar del programa 
los números más salientes. 
A ^ s e i s y media de la tarde, en el 
templo, el ilustre Obispo de P i ^ r de 
Kío Pidre Braulio Orne, entonará el 
Tebeum en acción de gracias y dará 
la bendición con el Santísimo. 
Seguirá á la función religiosa un en-
8Jlyo do zoología descriptiva, con pro-
yecciones foto-eléctricas, en el salón de 
"^^ l íS1 - tre ta , iUuninación y 
fuegos artificiales. 
Habana, celebrara en i» B 
sa de eomanión general á las siete ae 
JU "nieve: misa solemne en la qne 
mam el Padre Vicente ¿ g y B ^ 
r i r i noteffid, ocupando la sagiaaa cato-
d í l e l P a d ^ Orüe, colegial fundador 
l ias once: gran banquete servido 
üor E l Telégrafo. 
x ias ires y media: los alumnos de 
Be^n'olrccerán una fiesta literaria con 
arreglo al siguiente programa: 
1 L a Beirie Blanche (Ouverture), 
O. Metra. 
2 Discurso. 
3 Las Bodas de Oro, (Poes ía . ) 
4 L a comisión de festejos (Zarzuela-
arreglo.) 
K E P A U T O 
, ^ Sr Pablo V. Pagés. 
f; ;; 0 b Emilio Roig. /Snî 'S*.. ... Esteban Juncadella 
aodomvo... Gabriel Maristany. 
¿ T ' , ' V i c e n t e Fernández 
é n ? ' r A l f o n s o Fernández 
I'. ... Antonio Larrea. 
Mto^l* ... Francisco García. 
3 ¿ . ' José Blanco. 
•*" 4 ¿ i ' ... Lauro Angulo. 
Andrés Angulo. 
6 W ... Patricio Sánchez. 
"* Peregrino García. 
VnCok9ÍdÍ::Z L Ceterino Jiménez. 
Coro del Colegio. 
5 ¿Iños y Komhres (Foeva . ) 
6 Toujour ou jamáis (Valse) , Wald-
teufel-
A las cinco y media: un refresco que 
ee servirá en el claustro principal del 
COpeogr̂ a noche: retreta y fuegos artifi-
ciales. 
Lunes: ; '. , , v 
Solemnes honras fúnebres, a las ocho 
de la mañana, en la capilla del Cemen-
terio de Colón, por el eterno descanso 
de ios padres y colegiales fallecidos. 
Oficiará de pontifical el Padre Pedro 
González Estrada, Obispo de lá Haba-
na. L a oración fúnebre esta á cargo del 
antiguo alumno R. P. Al íredo Caballe-
ro Terminada la misa, la capilla y 
asistentes se trasladarán procesional-
mente al panteón de los padres del Co-
legio, donde se cantará el responso. 
En el panteón pronunciarán elogios 
fúnebres los señores designados al ob-
ieto por la Comisión organizadora. 
J A las siete y media de la novhv: 
Academia de Citología en el salón do 
actos del Colegio. 
De recomendar es á los. que concu-
irran el auxilio de gemelos para apre-
• ciar algunas delicadas proyecciones di-
fíciles de percibir desde cierta distan-
"También habrá retreta, iluminación 
y fuegos artificiales en la plaza de 
Belén. 
]fasta aquí el programa. 
Más, mucho más, y todo muy mlere-
sante, quédame por decir referente á 
i las píóximas fiestas, pero me lo reservo 
, para más adelante, por exigir mi aten-
ción otros asuntos de la actualidad ha-
• bañera. , . 4 
Pero no concluiré sin antes anunciar 
nne E l Hogar prepara una edición que 
| gerá un brillante souvenir de esas gran-
; diosas fiestas. 
Escritores y poetas, de los mas re-
nombrados de nuestro mundo literario, 
colaborarán en ese número de W Hogar. 
J .Resultará, por lo visto, un bello ho-
menaje. 
* 
La actualidad teatral tiene hoy un 
nombre: Teresa Mariani. 
La notable actriz, que nos visitó por 
vez primera á raíz de la temporada de 
la Guerrero, hará esta noche su apari-
ción en la escena del Nacional hacien-
do el papel de la amorosa y desdichada 
princesita eslava de una de las obras 
de Sardón que ha inmortalizado, en la 
imísica, el genio de Giordano. 
F^dora presenta á la Mariani en una 
de bî  lases más hermosas de su gran 
talento dramático. 
L a actriz italiana fué poco afortuna-
da en su primera visita á la Habana. 
E l marco de Irijoa parecía reducir 
su figura. 
Ahora que vuelve la Mariani, su pri-
mera contrariedad, que ojalá sea tam-
bién la última, la ha tenido al desem-
barcar y encontrarse qne una gran par-
te de su equipaje, aunque no tanto 
como so decía, ha sufrido perjuicios de 
consideración. 
Trajes suntuosos, de los que había 
de lucir la artista en obras como L a 
Corte de Napoleón, tendrá que desechar-
los por inservibles. 
También ha experimentado iguales 
pérdidas que la Mariani otra distin-
guida actriz de la Compañia, Emma 
Eicardini, por cierto muy hermosa y 
muy interesante. 
Á la Fedora de esta noche sucederá 
mañana Magda, como segunda función 
de abono, y el sábado, probablemente. 
L a dama de las Camelias. 
Con Magda hace su debut el direc-
tor de la Compañía, señor Ettore Pala-
dini, notable actor. 
E l domingo habrá matinée y función 
nocturna. 
Necesita la Mariani reponer su equi-
po y alguien le ha aconsejada la Maison-
Erard. 
Muy plausible consejo. 
Y á propósito. 
Dije ayer que Mine. Erard había 
recibido ya la remesa de sombreros de 
la estación. 
Rectilico hoy diciendo que esa reme-
sa es cierto que ha salido ya de París, 
de una de sus casas de modas más fa-
mosas, pero no estará en la elegante 
Maison del Prado hasta dentro de una 
semana. 
Viene un mundo de primores. 
-rt 
«• * 
He tenido el gusto de saludar al j o -
ven y cumplido caballero señor Godwall 
Maceo, banquero y Vice-Cónsul de 
Portugal en Manzanillo. 
E l señor Maceo es el afortunado pro-
metido de la bella y virtuosa señorita 
María Antonia dé la Cuadra. 
Que su estancia entre nosotros sea lo 
más grata posible. 
. * * 
También se encuentra en la Habana 
un escultor florentino de gran nombra-
día, Pablo Manfredo, autor del gran-
dioso panteón que ha traído desde 
Italia, para ser colocado en nuestra Ne-
crópolis, el opulento y cumplido caba-
llero señor Tirso Mesa. 
L a presencia en esta ciudad de artis-
ta tan notable deben aprovecharla 
cuantos deseen alguna obra de es-
cultura. 
En acción de gracias por la feliz cu-
ración de la bella y distinguida dama 
Teté Blanco de Couce se celebrará ma-
ñana una misa en la iglesia del Angel. 
Kstá señalado el acto para las ocho 
de la mañana. 
A nombre de las hermanas de Teté 
invita á todas sus amistades la amable 
señora Blanco de Villaverde, Natalia y 
no Xarcisa, como me hizo decir el ca-
jista días pasados. 
Lo ceremonia, por su natural solem-
nidad y por el objeto que la motiva, 
no puede ser más interesante. 
i '» 6 ( ' * . 
* * 
Y aquí, para el final, para donde sue-
lo reservar notas de preferencia, he 
querido dejar un saludo. 
Saludo afectuosísimo que envío á mi 
buen amigo el señor Francisco Romero, 
ó más bien Paco Romero, como todos 
le llamamos cariñosamente. 
Ha llegado ayer Paco de San Diego 
después de una agradable temporada en 
el pintoresco balneario. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A 
,<TIPO F R A N C É S " de l a m a r c a 




E l primero de los partidos de anoche 
fué á veinticinco tantos, y lo riñeron 
las parejas Claudio y Olaiz, blancos, 
contra los azules Alberdi chico y Sola-
vaya, qne venía disfrazado de Sola-
verri. 
Estas parejas bailaron un primoroso 
two-step, del qne resultaron la mar de 
igualadas sin importancia, porque lo 
hicieron todo, menos jugar á la pelota 
con aplomo. 
Blancos y azules, zagueros y delan-
tei'os, ni ramataron ni colocaron ni pe-
garon; en cambio todos pifiaron, todos 
se equivocaron y todos perdieron á 
fuerza de pifias; azules y blancos lie-
Cantares y otras yertas!! 
Para cantar, vive Pravia! 
Para bailar, vive Oviedo! 
Para turcipié, la Pola, 
y para carbón Turiellos; 
para cardenales, Cárdenas; 
y la Habana para chéveros; • 
para las huelgas, Holguin; 
el Camagüey , para quesos; 
para amar, Remanganaguas; 
Punta Brava, para cuernos; 
Guanajay, para guanajos; 
para abrasarse. Cien fuegos. 
Para remediar amores 
no hay nada como Remedios, 
Matanzas gara cantar, 
para máquinas á ver!! 
La máquina de coser 
de La Joya del Hogar! 
Que las vendemos al pueblo soberano tan solo por un peso semanal y sin 
lador:: 
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garon á 24. Solaverri, que tenía sue-
ño, subió al colchón haciendo el tanto 
veinticinco para la blanca pare.a. 
¡Alguien tenía que ganar! 
Los boletos blancos se pagaron á 
$4-55. 
Momentos antes de jugarse la prime-
ra quiniela, estuve hablando con T r e -
cet, que se la llevó, sin decirme nada. 
Éste don Andrés es un tío! Se pagó 
á $4.60. 
»% 
E l segundo fué á treinta tantos, y 
las parejas que venían á disputárselo 
eran nada menos que Angelito Urru-
tia, de blanco, y de azul Eloy y el pe-
queño de Abando. 
E l peloteo fué excesivamente respe-
tuoso en los primeros cuadros, y un 
poco, nada más que un poco, hábil en 
la zaga. 
L a ventaja se sostuvo en favor de los 
azules, gracias á Angelito, que en lu-
gar de sacar metía, á toda prisa, tan-
tos para los contrarios. 
Cambió de cesta, siguieron las cor-
tas, y volvió á cambiar de cesta, lo-
grando dominar sus nervios, para con-
seguir que Abando se descompusiera 
y pifiara para igualar á 10. 
E l peloteo llevado á cabo en este 
tanto fué tan hermoso como vivo y ele-
gante por parte de los dos bandos. Las 
igualadas se sucedieron en 17, 18, 19, 
20, 21, 22 y 23, porque Abando, que 
levanta, coloca y pega donde quiera y 
como se quiera, ayer no lo hizo, jugan-
do de medio frontis; juego inútil cuan-
do se tiene por contrario á un jugador 
de vista, de seguridad y de muchos 
piés para que no le coloquen como 
ayer lo intentaba don Ignacio. 
Los azules, sobresaliendo Eloy por 
su arranque y valentía, se pusieron en 
25; pero Ñavarrete y Angel les arran-
caron dos tantos, poniéndose en 25 
también; Abando, contra su seguridad 
y limpieza, comenzó á pifiar. 
Kuevamente igualaron á 26; los azu-
les se apuntaron el 28, y Abando pifió 
para que los contrarios no sólo consi-
guieran igualar sino que se llevaran el 
partido. 
E l cambio de juego del de Abando, 
fué la pérdida del partido. Si Urrutia 
saca ayer con un poco de cuidado, los 
azules no ven la pelota en toda la no-
che. 
Ñavarrete venía muy bueno y pegó 
como en sus mejores tiempos. ¡Arriba 
Nicasio! Boletos blancos á $3,69. 
L a segunda quiniela se la llevó So-
laverri, á $5?54. 
Don Nicasio cantaba ayer, después 
de haber ganado el partido, la siguien-
te quintilla: 
Si eres hombre de conciencia 
sin prejuicio, ni pasión, 
aprovecha la ocasión 
de fumar de L a Eminencia 
y me darás la razón. 
Muy bien.—R. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana jueves en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Escoriaza y Narciso, blancos, 
contra 
Gárate y Ayestarán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos 
Petit y Abando, blancos, 
contra 
Félix y Trecet, azules. 
Se jugará uua quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTICIAS VARIAS 
E n la oficina de la Policía Secreta se 
presentó ayer doña Bernarda Compos 
Marquetti, vecina del pueblo de San Ni-
colás y accidentalmente en-esta capital 
en la calle de Empedrado número 43, 
manifestando que en el pueblo de su re-
sidencia entregó hace quince dias, al 
pardo Manuel Nuflez, nn recibo de la 
planilla de la liquidación de los haberes 
de su difunto esposo Angel Esponda, co-
mo miembro del Ejército Libertador, as-
cendente á la suma de 1,300 pesos, en-
tregándole, además, por mediación de 
Rafael Acosta, vecino del referido pueblo 
de San Nicolás, cincuenta pesos plata, 
en dos partidas para que le gestionara el 
cobro de los susodichos haberes. 
Agregó^ la señora Campos Marquetti 
que apesar del tiempo transcurrido el 
Nuficz, ni le ha dado dinero alguno ni el 
recibo que le entregó se estimándose es-
tafada. 
Detenido el acusado dijo ser natural de 
Santa Clara, de 30 años, soltero, mecáni-
co y vecino de la calle de Acosta número 
83, se le remitió al Juzgado de Instruc-
ción del Este para que se procediera á lo 
que. hubiera lugar. 
Nuñez, después de prestar declaración 
en el Juzgado, ingresó en el Vivac en 
clase de detenido, por todo el tiempo que 
que dispone la ley. 
E l doctor Manuel Varona, vecino de 
la calle de Línea número 84, en el Veda-
do, denunció ayer á la Policía Secreta 
que varios individuos á quienes no cono-
ce, vienen estafando á distintas personas 
de aquel barrio por medio de oficios ó 
comunicaciones en las que se les ruega 
contribuyan con algún efectivo para un 
desafío de pelota que habrá de celebrarse 
á beneficio del asilo do niños pobres "San 
Vicente de Paúl", y que á una señora, 
vecina del Vedado, le estafaron, porauqel 
medio, un centén. 
De esta denuncia se dló cuenta al co-
rreccional del segundo distrito. 
Al medio día de ayer trató de suicidar-
se la mestiza Asunción Cañizares y Val-
dés, vecina de Aguila número 126, to-
mando misto de fósforo industrial disuel-
to en agua. 
Trasladada la Cañizares al Centro de 
Socorro del primer distrito, certificó el 
doctor Quesada que la asistió, que pre-
sentaba síntomas de intoxicación, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
medica. 
La paciente manifestó, que atentó con-
tra su vida por ser muy desgraciada, ha-
biéndose ocupado por la policía, en su 
^micilio, una tarjeta escrita y seis cajas 
de fósforos vacías. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
Don Vicente González Fraga, vecino 
de Santa Clara núm. 9, fuó detenido y 
conducido á la 4? Estación do Policía, por 
acusarlo el vigilante núm. 910, de haber-
lo desobedecido al requerirlo para que no 
estorbara el paso en la calzada de la Rei-
na, portales del café " L a Diana." 
González Fraga quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 25 
pesos, con objeto de responder á su com-
parendo ante el Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
Por ser acusado como autor del robo de 
dinero efectuado en la noche del 10 del 
actual en la fonda propiedad del pardo 
Juan Díaz Sánchez, Mercado do Tacón, 
filó detenido el blanco Jacinto Hernán-
dez, vecino de Figuras 58. 
E l detenido quedó á la disposición del 
Juzgado del Centro. 
En la bodega de don Josó llego López, 
calle de la Zanja núm. 33, esquina á 
Manrique, se efectuó en la noche del lu-
nes último, un robo, consistente en 500 
pesos del Banco Español, siete anillos 
de oro y 6 de plata, un par do dormilo-
nas, un par de aretes, seis centenes, 4 pe-
sos oro americano y 10 pesos plata. 
Tambión á don Enrique López, vecino 
de la propia casa, le robaron de un baúl, 
cuya cerradura violaron, dos bolsillos de 
plata, un centén y varios reales. 
Los ladrones entraron en el estableci-
miento, cortando una barra de hierro, de 
una claraboya, por la cual descendieron 
á la tienda. 
E l pardo Agustín Hernández, vecino 
de Reina 34, manifestó á la policía, que 
tenía en poder de don Josó Regó, en ga-
rantía de un centén que le prestó, 4 ani-
llos de oro, un alfiler de plata con las le-
tras A. H . y una soitija de plata, y que 
al Enrique López le había prestado un 
bolsillo de plata, cuyas prendas estima en 
20 pesos moneda americana, son de las 
robadas. 
De este hecho se levantó acta por la 
policía de la 3̂ - Estación y se dió cuenta 
al Juzgado competente. 
Dos pardos desconocidos trataron de 
hurtar el cajón de la venta del puesto de 
frutas, establecido en la calle de las Ani-
mas núm. 70, y al oponerse el asiático 
Francisco Font, le infirieron una herida 
leve en la región occipital, con la barilla 
de un paraguas. 
L a morena María Bolaños, de 22 años 
y vecina de Gervasio y Concordia, se 
querelló á la policía contra el pardo Joa-
quín Valdés (a) "Panetela" de haberle 
maltratado de obra, y que al salir hu-
yendo este individuo, al pedir ella auxi-
lio, dejó caer un cuchillo de punta, que 
se ocupó. 
La policía procuraladetención del acu-
sado. 
E n la casa de salud "Covadonga" in-
gresó ayer el joven Teodoro Castañeira y 
Rodríguez, natural de España, de 1G 
años y vecino de la calle 6, número 1, en 
el Vedado, para ser asistido de extensas 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, que sufrió al infiamársele el alcohol 
con que estaba dándose fricciones y ha-
ber aproximado inadvertidamente la lla-
ma de una vela á dicho líquido. 
A l caerle encima un jarro con lecho ca-
liente al menor Ramón Puentes, de 18 
meses de edad, y vecino de Zanja n? 140, 
sufrió qúemaduras graves en diferentes 
partes del cuerpo. 
Por el Juez Correccional del Segundo 
Distrito fué sentenciado ayer á 180 días 
de arresto, el vigilante de policía de la 9* 
Estación Paulino Ramos, que era acusa-
do por otro vigilante del hurto de una 
copa para agua. 
También por el Juez Correccional del 
primer distrito fué sentenciado á Í5 días 
de arresto el vigilante núm. 605, Pedro 
Rodríguez, de la 4* Estación de policía, 
por maltrato do obra á un cochero. 
A l caerle encima casualmente un ter-
cio do tabaco en la fábrica de cigarros 
"Baire," en Regla, sufrió lesiones graves 
D. Manuel Greuet Corral, vecino de Fac-
ciolo, núm. 9. 
E l hecho fuó casual. 
E l l t o l l e l a s toas elepntes sera 
AHAEIR. 
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PUBLICACIOMS 
E L H O G A R 
Hermoso número y en esplóndido 
papel es el de E l Hogar correspondiente 
á la pasada semana y que tenemos á la 
vista. 
Francamente que no sabemos que 
admirar más, si la constancia insupe-
rable y la ilustración firme y rotunda 
de Zamora ó la brillantez de cada 
ejemplar que viene á sorprendernos 
agradablemente cuando estamos dedi-
cados á las tareas cotidianas que esta 
casa nos ofrece. Tras la bellísima por-
tada que consagra á la Mariani, inser-
ta un artículo sobre las fiestas que ce-
lebrará el Convento de Belén, y nn 
brillante cuadro representativo de ' 'La 
Oración Matinal", terso y lucido y que 
hace honor á la Imprenta Militar en 
que ha sido impreso. Luego el eminen-
te pianista Orbón, D. Daniel Ruiz, la 
niña Delia Margarita Velez, otro su-
gestivo cuadro titulado " E l Matrimo-
nio de la Virgen", Pepilla Ruiz, A n i -
ta Reselló y Arcas, la marisma " E n 
el lago", los retratos de un matrimo-
nio elegante, Amalia Isabel Nogueras 
y Carlos García Pefialver, el Padre 
Emilio Fernández, Arturo R. Diaz, 
Valls en su estudio, el Padre Santos é 
infinidad de firmas que exornan la 
parte literaria con brillantez magní-
fica. 
Cuantos elogios merece el amigo Za-
mora serían pocos para contenidos en 
un suelto de tamaño reducido, y por 
eso nos concretamos á recomendar al 
público una visita á las oficinas esta-
blecidas en el número 93 de la calle 
do Compostela. 
SSHE3 ZFL'F'Í A TiIZA^NT 
500 docenas 
DE PIKIS DE fLÜS Y 
0-REILLY N. 83. 
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G A C E T I L L A 
E L DEKUT DE LA MARIANI.—Será 
esta noche. 
Fedora, el hermoso drama de Sardón, 
es la obra elegida para la presentación 
en la escena del gran teatro Nacional 
de la Compañía Dramática Italiana á 
cuyo frente figura la eminente actriz 
Teresa Mariani. 
E l reparto dado á los papeles de Fe-
dora está en la edición de lainafiana. 
Precios: 
Grillós sin entradas $15 00 
Palcos sin entradas 12-00 
Qrillés tercer piso sin entradas. 12-00 
Palcos tercer piso sin entradas. 6-00 
Luneta con entrada 2-50 
Delantero de tertulia con en-
trada 0-80 
Idem de cazuela con entrada... 0-G0 
Entrada general 1-20 
Idem de tertulia 0-00 
Idem de cazuela 0-40 
L a función de esta noche es la pri-
mera de abono de la temporada. 
HUMORADA.— 
A uh tiempo nos deleita y nos maltrata 
la preciosa Angel i ta, 
pitea es mujer que, si nos mira, mata, 
y, si vuelve ú mirar, nos resucita. 
Canijwumor. 
DESPEDIDA DE LA GUZMÁN.—En la 
segunda tanda de la función que ofrece 
esta noche el popular y siempre favo-
recido teatro de Albisu se despide la 
simpática tiple Aurora Guzmán. 
E l Monaguillo, divertida zarzuela en 
un acto y cu donde tiene á su cargo la 
señora Guzmán el papel de Colás, ha 
sido la obra designada por la empresa 
para esa despedida. 
De más está el decir que acudirán 
sus numerosos simpatizadores á darle 
el adiós. 
A primera hora va Gazpacho andaluz, 
zarzuela en (pie luce y obtiene uno de 
sus más grandes y legítimos triunfos 
la gentil Pastorcito, la tiple predilecta 
de los asiduos al coliseo de los señores 
Azcue, .Tulián y el simpatiquísimo 
García Món. 
Ahora bien, después de dos zarzue-
las como Gazpacho Andaluz y E l Mona-
guillo, había que llenar la Icreerá tanda 
con otra obra que completase el progra-
ma, y ninguna mejor para ello que La 
Señora Capitana, donde brilla la simpáti-
ca Josefina Pérez en el papel de Capi-
tana. 
Mañana, beneficio del barítono señor 
Tapias con las zarzuelas E l Juramento 
y E l Dúo de la Africana, teniendo á su 
cargo en esta última obra el beneficia-
do el papel de Querubini. 
E l viernes habrá dos grandes nove-
dades: el debut de la primera tiple có-
mica señora Sobejano y el estreno de 
la zarzuela Los chicos de la escuela, con 
una decoración del señor Callejo. 
Y para el domingo uua espléndida 
matinée. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Está des-
de ayer en L a Moderna Poesía la reme-
sa de periódicos que recibe scmanal-
mente el popular centro de publicacio-
nes de Obispo 135. 
Muy interesantes, entre todos, vie-
nen Blanco \y Negro, Nuevo Mundo y 
Pluma y TApiz, sobresaliendo en sus 
páginas, como nota saliente de actuali-
dad, grabados referentes á la guerra 
ruso-japonesa. 
Entre las ilustraciones de Nuevo 
Mundo aparece una vista del entierro 
de don Manuel Calvo, en Cádiz, al pa-
sar el cortejo fúnebre por la Plaza de 
Isabel 11. 
También han llegado á L a Moderna 
Poesía los números últimos de E l Mun 
do Científico, A. B. C. y E l Péle-Mcle. 
Este último lleno de chirigotas. 
PAYRET.—Siguen viéndose favoreci-
das por el publicólas funciones que 
ofrece en el elegante teatro de Payret 
la notable Compañía de Variedades. 
Anoche la concurrencia era numero-
sa y fueron aplaudidos todos los artis-
tas que tomaron parte en el espectáculo. 
Para hoy se anuncia una variadísima 
función en la que se ejecutarán nue-
vos ejercicios. 
Hoy salen de Nueva York los nue-
vos artistas contratados por la empresa 
para reforzar la Compañía. 
E L CERTAMEN DEL "THE ELECTRIC 
SPORT."—El número 15, año segundo, 
de este semanario, que hemos recibido 
y que contiene interesantes y variados 
materiales, publica ya el resultado del 
primer escrutinio del certamen de be-
lleza que ha abierto en sus columnas y 
que terminará el Io de Julio. 
Los magníficos regalos con que la 
redacción del The Electric Sport obse-
quia á las tres damas que obtengan 
mayor número de votos se hallan ex-
puestos en la vidriera de la joyería de 
Borbolla. 
Pueden obtenerse números del sim-
pático semanario en la redacción del 
mismo, Aguiar 75, entresoelos. 
AZUL Y ROJO.—Esta simpática y 
excelente revista, ha decidido cambiar 
la fecha de publicación á partir de ma-
ñana, jueves 14, según nos lo comunica 
su director, nuestro querido amigo y 
compañero Tomás Gutiérrez. 
Esta variación en la salida obedece 
á la implantación de importantísimas 
reformas que en proyecto tiene Azul y 
Rojo. 
Sépanlo así los suscriptores y anun-
ciantes del ilustrado semanario. 
L E PAL AIS ROYAL.—Así se llama la 
importante peletería situada en Obispo 
y Villegas, que como sabe todo el mun-
do, tiene un gran surtido de calzado 
con horma cubana especial para el país 
sin que por esto deje de tener una can-
tidad fabulosa de calzado americano 
lo mismo para señoras, que para caba-
lleros y niños. 
E n estos días tiene Le Pálais Royal 
i surtido soberbio de mantas de viaje 
baúles, maletas, capas de agua finísi-
mas, especiales de la casa, y como com-
plemento, una exquisita colección de 
paraguas ingleses de lo mejor de su 
clase. 
ESTA NOCHE.—La novedad en la 
función de esta noche en el popular co-
!!S!0.deTla callc de Co"sulado es el de-
but de Blanquita Vázquez. 
L a obra elegida para que Blanquita 
haga su aparición no puede ser más á 
propósito para que luzca su gracia j 
su donaire: el Almanaque de Alhamhra 
tan aplaudido siempre. 
Almanaque de Alliambra irá en pri, 
mera tanda, y en segunda y tercera 
respectivamente, Rusia y Japón y 
bobo Serajinito. j 
PÉRDIDA.—La simpática y bella ti-
pie cómica contratada por la empresa 
de Albisu para la actual temporada se-
ñorita Carmen P. Sobejano, después de 
la enfermedad que la asaltó á poco de 
llegar y que ha retardado su presenta-
ción ante nuestro público, ha sufrido 
otra lamentable desgracia. 
Salió ayer con su señora madre coa 
objeto de depositar en una casa de han-
ca 2,400 pesetas en billetes del Banco 
de España, y no habiéndosele admiti-
do en esa especie, aguardaba el día do 
hoy para cambiarlos en plata, y se di-
rigió al Vedado en el tranvía eléctrico 
número 77 (de cuatro á cinco de la tar-
de) á tomar los aires del mar, dejando 
olvidada en el mismo la bolsa en qne 
se contenía esa suma, en un billete do 
mil pesetas y catorce de á cien. 
Si la cantidad perdida ha caído en 
manos honradas que quieran restituir-
la á su dueña, que lo agradecerá en el 
alma, puede entregarla en el teatro do 
Albisu, Contaduría. 
RETRETA,—Programado las piezas 
que ejecutará la B.mda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca Mercedes, (Jalbis. 
Sinfonía Capricho Estrella, Arcas. 
Conjura y final 3? en la ópera Her-
nani, Verdi, 
Danza de las cigarreras, gran vals, 
salida de las guilarras y zamacueca 
en la zarzuela Los Sobrinos del Capi-
tán Grant, Caballero. 
Tanda de valses L a Harada, Muñiz. 
Pasodoble Joseliyo, Ortega. 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL. 
Gedeón llama á su criado y le dice: 
—¿Por qué no has venido cuando ho 
llamado! 
—Porque no he oído la campanilla. 
—Pues bien, cuando no la oigas, ven 




ñía Dramática Italiana. —A las o c h ó -
la de abono. — E l drama en 4 actos Fe-
dora 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Función diaria—Matinées todos los 
domingos y días festivos.—A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gazpacho andalaz —A las nueve y diez: 
E l Monaguillo—A las diez y diez; L a 
Señora Capitana. 
TEATRO ALHALMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A las 9^15: 
Rusia y Japón—A las 10'10: E l bobo 
Serafinüo—Pronto: E l pago del ejército. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las fiestas navales en Toulon. 
IGLESIA DE BELEN 
E l viernes, 15 del actual, se dará principio & 
la novena de viernes, que como preparación & 
ia fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 10 de 
Junio, suele verificarse todos los años en la 
Iglesia de Belén . 
Expuesta su D. M. á las 1%, se rezarán bre-
ves preces en honor del Sacrat ís imo Corazón 
de Jesds, cantándose á cont inuac ión la misa, 
en la que predicará el R. P. Arbelsa. Termina-
rá el acto en lu Reserva. 
Se suplica á todos socios y socias del Aposto-
lado, que puedan c ó m o d a m e n t e , la asistencia 
á tan piadosos actos. 
Aunque muchas personas por su devoción 
sufilen comulgar en dichos dias, se avisa no 
hay comunión general del Apostolado en elloa 
A. M. D. G. 
4g.22 2in-13 lt-13 
S P A 1 S H AMERICAH LIGHÍ M D POWER 
COMPÁHY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta general extraordinaria celebrada 
por los Sres. accionistas de esta Compañía el 
a ía 5 del que cursa, se a c e p t ó por unanimidad 
el proyecto de reorganizac ión treneral de la 
misma presentado por la Directiva, de acuer-
do con la Comis ión representativa do tenedo-
res de bonos de la e m i s i ó n de 1890, reso lv ién-
dose que se propusiera dicho proyecto á loa 
tenedores de bonos para proceder á su reali-
zación en caso de ser aceptado por éstos. 
E l indicado proyecto consiste en emitir bo-
nos por valor de fl.OOO.OOO al 6 p.g de interés 
con única y general hipoteca para cangear al 
60 y al 96 p.g de su valor nominal respectiva-
mente los de las emisiones de 1890 y 1894 que 
es tán en c irculac ión, recoger los de la llama-
da primera hipoteca y aplicar el resto de la 
emis ión á las reformas, modificaciones y am-
pliaciones que reclaman los establecimientos 
industriales de la Compañía para colocarla en 
condiciones de poder resistir con é x i t o cual -
quier competencia que pueda sobrevenir; re-
duciendo el capital en acciones á$2.003.000 pa-
ra recoger al 30 p.g de su valor nominal las 
existente1) en c irculación, compensar con el 15 
por 100 do lo que respectivamente perciban 
en nuevos bonos á los tenedores de tas emi-
siones de 1890 y 1894, y dejar el remanente en 
carteraj jara las perentorias necesidades de la 
Compañía . 
Lo que se hace públ ico para general cono-
cimiento. 
Habana 9 de Abri l de 1904.—El Secretario 
general, Emil io Iglesias. 
C—755 Itl3-3ral4 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
UN L E N T E ó E S P E J U E L O 
<lo oro nuicizo, 
C O N P I E D R A S D E L B R A S I L 
de 1; chiso, 
da usted UN C E N T E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de reco;nendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de confianza 
E i A l m e n d a r e s , O B I S P O 5 4 
T E L E F O N O 3011. 
c 688 alt 26- 1 Ab 
m Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde |60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones s .50 
Mesa de centro 1.50 
.Var comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
t-aoMz c625 
laprnía y Estereotipia del WARIS •Jt íh MMn, 
